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gratificaciones, 
fiestas, indeiBnizaeiones, 
emolnmeníos, etc., etc. 
^Futuro levantar sti voz en pro del represen-
tante m á s fiel y gefDuino de la t radic ión l i -
teraria española . 
¿ Quién no conoce sus obras ? ¿ Quién pue-J 
de presentar u n bagaje m á s numeroso y l u -
cido al preteijder encalar e l venerable pues^ 
to que ton prematuramente abandonó don 
Mái r e l i no ? 
t E l catálogo de las obras publicadas por 
4^ Sr. Rodr íguez Marín—escribía t a m b i é n 
' aqué l—es t an copioso y vario, que para ser 
debidamente ihistrado rec lamar ía u n tomo 
entero de consideracione» cr í t icas , imposi-
bles de reducir á los l ími tes de u n discurso.» 
Con todos estos nombres y otros m á s in -
geniosos se •ba bautizado lo que la ley ó, 
mejor diebo, el capricho no ha sabido ó no 
fea pedido/llamar sueldo. 
Fstos sueldos disimulados, que se empe-
laron á dar por setrvicios extraordinarios, 
tm( no compensaban los sueldos ordaí ianos, 
const i tu ían en ciertas ocasiones u n acto de 
íust ic ia , que ninguna conciencia honrada j pues, nos referimos. Pero si l a Dirección de 
podía reelur/.ar; nías andando el t iempo ha la Biblioteca Nacional ha venido estinián-
cSftstitmdo jm fniorme abuso que raya en ' 
Imposible—decimos nosotros ahora—es se-
gui r el admirable aná l i s i s de D . Marcelino, 
contenido en el discurso de referencia. To-
dos nuestros lectores deben conocerlo. A é l . 
el feseéndaió > que supone una enorme can 
¡Sdad de millones, en su mayor ía , tirados á 
la calle, porque en nada benefician á l a A d -
minástración española . 
Se ha llegado en este punto á ta l descaro, 
fine va no e x t r a ñ a á nadie el que haya pa-
dose desde «u creación como el Decanato 
de las letras españolas , exigua recompensa, 
ciertanjente, de una vida por entero dedica-
da ai cul t ivo nobi l í s imo, desinteresado y 
generoso de la li teratura, nadie en E s p a ñ a 
puede oetentar actualmente en franca l i d 
t í tu los m á s justos, honrosos y merecedores 
ifrc úue pida para su re toño , que estudia e l iqne D . P r a ñ e i s c o ' Rodr íguez Mar ín . En él 
-o ó cuarto a ñ o del Bachilleiato, que s e T ~ r e ú n e n cumplidamente las tres condicio-
nes que sus antecesores reunieron y nece-
sarias para ocupar el cargo: a ñ o s , mér i tos 
literarios y conocimiento prodigioso de la 
bibliografía española.» 
•tercero -
fie le dé en una oficina del Estado una gra-
tíficacáón de esas—dicen ellos—«que no obl i -
gan á i r á la oficiiia». Esto, que es tan cü-
Sún en los caciques d« los pueblos, es cosa 
corriente y moliente en la corte; hasta 
ial punto ha llegado este escándalo, que u n 
dimitado de la mayor ía lo confesaba en pie-
na sesión, diqiendo que él y u n centenar 
m&S éottraban f h i que tuvieran q ^ ^ ^ j ^ 
oficina más quV una vez al mes. m día cte 
cobre. Esta concesión, en pleno Parlamento, 
es la señal m á s \ e v i d e n t e de cómo vivimos 
y de cómo se adn\?nistra en un p a í s en don-
de á todas h o r a s ^ l e n ^ « ^ ^ ^ ^ que Rodr íguez Marín es uno d é los primems 
ilc gente para A ^ c a , que « f ^ ^ W literatos españoles y el más eminente de'to-
Fo.hián Vidal escribe en La Corresponden-
cia de E s p a ñ a : 
«Reconozco, como fódos reconocen, I c l i 
grandes mér i tos del Sr. Meuéndez Pidal . Pero 
entiendo que el 8r. Rodr ígncz Mar ín , por al-
tas y poderosas razones, debe ser el nom-
brado. 
Menéudez Pelavo, en carta que el señor 
Moret calificó de non rosísima ejecutoria, dijo 
no encuentran dónde ganar u n pedasto de 
pan., n i aun poniendo a l servicio de su Pa-
t r i a el sudor de su frente. 
dos «n los estudios de historia li teraria. 
.Y esta opinión del glorioso D . Marcelino 
— - ^ - r - Aa i - n - r r . ñ A n A va €S un3 instancia postuma, algo que deben 
Como este grado de i n m o r ^ d ««tá >a €n cue^ ^ llaina(fos ¿ DOníbrar 
i r é nosotros hasta en el aire que respira^ J „ ro„ Ar„ , i ; ^ „ ^ i e ^ entre tr  t   i ir  que 
. moS y es eaitre nosotros coíno una segunda 
naturaleza, en cuanto ha sonado una voz 
que ha sabido traducir Cn hechos un medio 
de corregir, en parte, este ambiente insano, 
en el que ha tanto t iempo que nuestra A d -
sucesor al gran erudito y artista que escribió 
L05 heterodoxos. 
Las cincuenta y nueve obras publicadas 
por Rodr íguez Mar ín , todas no tab i l í s imas , la-
bor paciente de benedictino, reconstrucción 
\ ^ „ T , 4 r c p ^e ambientes sociales y literarios, reparac ión 
minis t rac ión vue , ^ ^ ^ ^ ^ « « ¿ ^ J de injusticias s e c u l a r ¿ , componen ú n baga-
en grupos para ver ej ^ ^ . ^ ^ ^ ¡ je ar t ís t ico tan grande que su sola e n u ¿ € -
'ley y que siga ^ . % ^ f 0 . ^ i ^ ^ ración ahorra todos lo^ elogios, 
imperando; la* cabalas ^ ^ ^ J ™ ^ Rodr íguez Mar ín ha hecho-son palabras 
zan á hacer de las suyas ^ s t a tal punto de M e n ^ z P e l a y o - d e s c u b r i m i e ¿ t o s ver-
se esta ya jntngando, que^ se ¿ ice que hay , da(l€rameilt€ ¿eregr ínos sobre la vida y obras 
ya diputado que se opondrá á t ^ los p ío - , d lmestl.os ^ p V l a r o s ingenios deyios si-
^ectos del Gobierno s i el Sr. C a n e c í a s no j xvn .^De los archivos his tór icos . 
da palabra formal de que las gratificaeiones 
han de quedar como es t án hoy. 
Que esta amenalza se cumpl i rá , no "hay 
duda; que los que tuvieron fuerza para bur-
la r la le3', para hacer que se crearan plazas 
empolvados, donde duermen, fragmentadas, 
esbozadas, tantas biograf ías de hombres cuyo 
apellido no llegó hasta nosotros sino envuelto 
en la niebla de una idea falsa, el i lustre se-
villano extrajo la Verdad que buscaba afano-
f ú t a l e s , por el sólo P 1 3 ^ / ^ ^ t S r ^ ' I «0- Y ^ c i a s á él hemos sabido las vidas y los no para trabajar, sino para ^ b r a r t end rán < 6 e loríosos eSpañofes qí;e el 
«conramente , fuei-za paia _hacer 3 ^ ; ^ ? ^ ! olvido de los eruditos relegó á la obscuridad, 
mientras, eran ensalzados y llegaban hasta 
nosotros, precedidas de los sones estrepitosos 
de las trompetas de la fama, muchas media-
n á a s c u y o s nombres repite el vulgo. 
A B C dice, por su parte, lo siguiente en su 
número del miércoles: 
«Creemos de justicia insist ir en nuestra 
opin ión de que nadie mejor que el ilustre 
escritor y erudito cr í t ico D . Francisco Rodrí-
guez Marín podrá suceder á D . Marcelino 
Menéndez y Pelayo en la dirección de la Bi-
blioteca Nacional. 
Rodr íguez Mar ín , entre otros mér i to s bien 
patentes, tiene el de haber publicado 59 
obras, todas ellas de valor indiscutido y algu. 
no prospere, que tí barullo administrat ivo 
con t inúe y que la inmoralidad siga t r í u n -
ían te . 
; Quiere esto decir que no sean alguna vez 
los sobresueldos una manera justa de ine-
iorar la si tuación del personal que cobra 
sueldos del Estado? No somos nosotros de 
Jos que oreemos que los destinos del Estado 
es tán bien retribuidos; antes a l contrario, 
i ior regla general; con los sueldos que el 
l istado paga, la vida es imposible.^ 
¿Qué remedie; puede ponerse á uno y 
otro mal ? 
No es fácil el remedio cuando e l abuso ha 
llegado al punto en que se practica en Es-
paña , en donde hay personas que cobran y 
l inuan nóminas RQí tres y hasta por c i n c o ' ñ a s premiadas por la Academia Española , 
cargos; de dos y de tres pueden contarse contando 10 m á s en preparación. 
Por eso opinamos s ince r í s imamente que el 
i . » : i - Á'Í¿¿¿~.~:I.-¿ JLÍÍ 1 . , n i v i : ^ 
gn Madrid por centenares. 
Para regularizar esto no vemos otro re-
medio, por hoy, sino que e l Tr ibuna l de ' 
llamado á ocupar la dirección de la Biblio-
teca Nacional es este gran literato, bibliófilo 
Atentas; con k independencia que da la i eminente, cuya labor, si no iguala á la del 
inamovilidad en sus destinos, debe exaraí-1 coloso Menéndez y Pelayo, se le acerca mi l -
i a r con todo detenimiento las n ó m i n a s de l i cho .» 
bersonal de todos los que cobran de la Ad- i — 
miuistración central y demás dependencias! 
,del Estado y formar listas de aquellos que • 
gobran par m á s de u n concepto, averiguan-i 
nndo, si los varios destinos que una inis-
Jma persona desempeña son ó pueden ser E l domingo p r ó x i m o , á las tres y media 
¿ompat ib les , por las condiciones del más- de la tarde, ce lebrará r eun ión públ ica l a 
fí'-o, pea- el tiempo que para su desempaño Real Academia de Ciencias Morales y Po-
^e requiere, el trabajo que. dicho destino l í t lcas para dar posesión de plaza de n ú m e -
llemanda, y tercero, s i l a perdona que des-
empeña esos dobles ó triples p u e í t o s tienen 
Jas condiciones científicas y morales que é l 
iargo demanda. 
Nosotros conoceincís á individuos que tie-
nen varios cargos, y de éstos , dos que ne-
^osariamente han de ser, por su naturaleza, 
i la misma hora, y hasta los hay que los 
Jieueu en ciudades distintas, y , s in embar-
go, cobran sin dificultad ambas n ó m i n a s . 
i Es que honradamente puede haber orde-
nador- de pagos que abone estas dos par t i -
das? SQ nos d i rá que como ese individuo 
¿pertenece á varios departamentos manis-
íer ía les , la Ordenación de pagos de t m 
.departamento no sabe lo que hace su cole-
ga del otro minister io; por eso nosotros pro-
ponemos que esa selección la haga el Tr i -
bunal de Cuentas, echando abajo cuantas 
partidas no es tén bien justificadas, y s i es 
<gue ese Tribunal no está autorizado para 
si lo, darle amp l í s ima autor ización para que 
Jo haga con entera y absoluta indepen-
dencia. 
: No seiá l a úl t ima vez que nos ocupemos 
,de esto, pues nos parece ignominioso que 
jnientias hay personas que por falta de tra-
bajo se mueren de hambre ó tienen que 
emigrar, haya quien, sin atender sus des-
tinos, cobie por dos 6 m á s conceptos. 
Lfl WRECCÍON 
D E L A 
.,.'1,0Ü1ÍL11103 ^ nuestro querido colee-a E l 
¿>tglo Futuro : 
•Toda v « que la Prensa de Madr id acude 
•para d i n m i r el pleito á la pós t tuua y auto-
rizada voz del más preclaro de los polígra-
*os e5P?ñc>le9, donde realmente Rodr íguez 
M a r í n tiene su verdadera y honros í s ima eje-
cutoria es en el discurso que leyó en la 
J<eai Academia Eapaño la el mismo Menén-
loez y Pelayo, contestando al suvo de ingre-
so en la docta cosa. 
Nnnca t razó aquella plnana prodigiosa re-
trato tan acabado como e l dg su queridí-simo 
jfunigo D . Frandsco, ctintí de los más ex-
celui tca escri 'orcs-dc^ia—y de los espír i -
ius ¿169 Cilios, homodoí* y generosos 'que 
tne han hecho tpacihlc él raDiino de la v i -
p i > ; ^Ese, en efecto, es al candidatc que la 
Opinión sana p r ó p e n e para eusti tuir á eiu 
jgran maestro. 
Y como es casd d « evidente j ' i s tmia , d é 
ro al académico electo Excmo. Sr. D . José 
M . Salvador y Barrera, Obispo de Madrid-
Alcalá, quien leerá svt discurso de entrada 
acerca del tema «La ciencia de l á educación 
tiene su lugar propio entre las ciencias mo-
rales», contes tándole , á nombre de la Cor-
poración, el Excmo. Sr. D . Javier Ugarte y 
Pagés , académico de n ú m e r o . 
Dada l a gran competencia de nueertro ilus-
tre Prelado en las cuestiones referentes á 
eoücación, competencia que ha demostrado 
en varios trabajos y acredi tó en su cargo de 
rector del Colegio de Sacromonte, de Gra-
nada, no es necesario decir que su discurso 
es profundo, razonado, lleno de observacio-
nes a t inad í s imas y revelador? en una pala-
bra, del gran talento y dominio de la ma-
teria que posee el señor Obispo de Madrid-
Alcalá. 
EL TESTAMENTO DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
ENCABEZA CON CINCUENTA MIL PESETAS 
EL MONUMENTO DEL SABIO POLÍGRAFO 
EL MAESTRO Y LA PRENSA EXTRANJERA 
{DE 
POR 'i'EUÍGKAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTANDER 30. 10,5. 
En sesión del Ayuntamiento 9e ha dado 
lectura del testamento del sabio D . Mar-
celino Menéndez y Pcla)ro, relativo á la 
donación de la grandiosa y escogida biblio-
teca del finado, habiéndose acordado por 
unanimidad aceptar el espléndido legado, 
respetando desde luego las cundiciones im-
puestas por el testador, s egún las cuales 
habrá de encargarse de la biblioteca un ofi-
cial del Cuerpo de archiveros, por oposi-
ción, y j a m á s se mezclará la biblioteca con 
la mniiiicipal, y la entrada será gratuita. 
Por acuerdo del Ayuntamiento, serán co-
locados en la biblioteca un busto de bron-
ce del eminente polígrafo y una lápidii de 
m á r m o l , en demost rac ión de la grat i tud 
del pueblo. 
E l escultor Sr. Folia 3' el Sr. Alvear han 
ofrecido, respectivamente, el busto y e l je-
trato del finado. 
Todos los concejales, puestos en pie, 
acordaron encabezar con 10.000 duros una 
lista de s n s c r p c i ó n para er igir un monu-
mento á Menéndez y Pelayo. 
Se espera que la suscripción nacional pro-
puesta y encabezada por el Ayuntamiento 
santanderino será honrada en primer tér-
mino por S. M . el Rey. 
También se da por seguro que será acep-
tada por el Municipio la idea expuesta por 
la Sociedad de Amigos del Sardinero, que 
es emplazar dicho monumento al final del 
paseo que lleva el nombre de Menéndez y 
Pelayo, formando una gran rotonda frente 
al mar. 
E l t e s t a m e n t o . 
SANTANDER 30. 10,15. 
La parte del testamento del sábio maestro 
que se refiere á su biblioteca dice a s í : 
tPor gra t i tud á la ciudad de Santander, 
m i patna, de la que he recibido durante 
toda m i vida tantas muestras de est imación 
y car iño , lego á MÍ exce len t í s imo Ayunta-
miento m i biblioteca, juntamente con el 
edificio en*que se halla. 
E l cumplimiento de este legado se hará 
en la forma y se su je tará á las condiciones 
que se expresan en los párrafos siguientes: 
M i hermano y los albaceas y ejecutores 
testamentarios que m á s adelante nombra ré , 
formarán, dentro de u n plazo que no debe-
rá exceder de tres años despinés de mi fa-
llecimiento, un inventario ó índice de todos 
los l ibros, códices, impresas, manuscritos y 
d e m á s objetos existentes en m i biblioteca 
al t iempo de m i muerte. 
Los libros y papeles de mi propiedad que 
en la misma fecha se hallaren en m i casa 
de Madr id serán catalogados y remitidos á 
Santander, con intervención de mis" alba-
ceas, para unirlos á los demás y darles igual 
destino. 
Tan pronto como se haya terminado el 
inven ta r ió de que queda hecha mención en 
el párrafo anterior, m i hermano, acompa-
ñado de los albaceas que puedan concurrir 
á este aeto, ha rá entrega de la biblioteca 
y del edificio á la representación legal del 
Ayuntamiento, mediante acta ncitarial, de 
la que se sacarán dos copias: una para el 
Ayuntamiento y otra para los herederos. 
Quedarán expuestas en lugar visible de la 
biblioteca, para conocimiento del público, to-
das las c láusulas de este testamento que tie-
nen relación con el legado de la misma, jun-
tamente con las reglas que después se adop-
ten para el servicio. 
Los libros todos se rán sellados antes de Ta 
entrega con un sello ó exl ibr is sencillo que 
indique su procedencia. 
Independientemente del personal subalter-
no que el Ayuntamiento considere necesario 
para el cuidado del edificio y el servicio del 
públ ico , hab rá al frente de la biblioteca un 
oficial del Cuerpo de archiveros, biblioteca-
rios y arqueólogos, que será el jefe responsa-
ble de ella con arreglo á las leyes generales 
y á las especiales del Cuerpo. 
Esta plaza se proveerá por oposición entre 
individuos del citado Cuerpo, debiendo acre-
ditar los aspirantes en sus ejercicios el cono-
cimiento de las lenguas griega y latina y de 
dos lenguas modernas, además , del francés, 
en el grado necesario para poder catalogar 
debidamente y dar razón de los l ibros , .as í co-
mo los conocimientos paleográficos indispen-
sables para leer s in dificultad los códices de 
esta biblioteca, y , en general, los conocimien-
tos técnicos bibliográficos que requiere el des-
e m p e ñ o de este cargo. 
Los ejercicios de oposición serán públ icos. 
L o s v a l e s d e E L D 
• 
YA HA Q U E D A D O ABIERTO EN NUESTRA ADMINISTRACION EL CANJE DE 
VALES POR BILLETES PARA EL SORTEO DE LAS 4.000 PESETAS. 
NUESTROS FAVORECEDORES DE MADRID PUEDEN PASAR POR ESTAS OFICINAS 
PARA EFECTUAR EL CANJE, DE DIElZ A UNA, TODAS LAS MAÑANAS. 
EN CUANTO A LOS DE PROVINCIAS, HAN DE TENER EN CUENTA: 
PRIMERO. QUE DEBEN ENVIARNOS LOS VALSS POR CORREO CERTIFICADO, ACOM-
P A Ñ A D O S D E L F R A N Q U E O NECESARIO PARA LA REMISION DEL BILLETE O DE 
LOS BILLETES, Y EXPRESANDO CON TODA C L A R I D A D LA DIRECCION DE LA 
RESPUESTA. 
SEGUNDO. QUE TODO ENVIO LLEGADO A'NOSOTROS EW EL QUE FALTE CUALQUIE 
RA DE LOS MENCIONADOS REQUISITOS, SE CONSIDERARA COWC NO RECIBIDO Y SU 
REMITENTE ESPEJARA EN VANO LA RESPUESTA. 
MUCHO SENTIMOS TENER QUE PROCEDER DE ESTA MANERA ENERGICA; PERO A 
ELLO NOS FUERZA LA SERIE DE DISGUSTOS QUE NOS PRODUJO, CON OCASION DEL 
ANTERIOR SORTEO, LA MANIA DE ALGUNOS SEÑORES DE ENVIAR POR SEPARADO LOS 
VALES Y EL FRANQUEO PARA LA CONTESTACION, O DE NO PONER CON TODA CLARI-
DAD SU NOMBRE Y SU DIRECCION. 
CON QUE YA LO SABEN: NO HAY DERECHO A RECLAMAR; HA DE VENIR EL FRAN-
QUEO, HA DE VENIR CLARAMENTE EXPRESADA LA DIRECCION Y HA DE INCLUIRSE 
UNA Y OTRA COSA EN EL MISMO ENVIO DE LOS VALES. 
m se 
C Ü A T J R O J W m P E S E T A S 
cjae í e g a l a B ü D E B f l Y l a á s a s Ieefcoi«eB. 
T R u N T A VALES dan 
derecho á un biiiefc 
para *S s o r t e e d e 
4.000 PTAS. que s s 
celebrará en ios p r i -
meros días de julio. 
Mis ejecutores testameutotrios y mis bere-
deioti se pondrán de acuerdo con el Ayunta-
miento para determinar si las oposiciones se 
han de verif icaren Santander o en Madrid, 
c^mo acaso fuera preferible pfira facilitar el 
cwicurso de mayor munerode aspirantes idó-
neos, é igualmente resolverán acerca de la 
composición del Tribunal que haya de presi-
dirlas, si bien teniendo en cuenta en este 
punto m i voluntad de que formen parte de éi 
por lo menos un paleógrafo del Cuerpo de ar 
chiveros, con categoría de jefe; un catedrá-
tico de Facultad universitaria de Filosofía y 
Letras, versado en lenguas clásicas , y un 
profesor oficial de Lenguas vivas que conoz-
ca la a'etnana y la inglesa. Cualquiera di l i -
cul íad que surgiere para el cmnpliniiento de 
esta disposición se someterá á la decisión in -
apelable del ministerio de Ins t rucción pú-
blica. 
E n la convocatoria de íás oposiciones á la 
plaza de bibliotecario fijará el Ayuntamien-
to la retr ibución que haya de dársele . F.l 
nombramiento lo liará e] Ayuntamiento, t n 
v i r t u d de propuesta unipersonal del Tribunal 
mencionado en el párrafo anterior. 
l i l bibliotecario nombrado es tará presente 
al acto de entrega de la biblioteca i l Ayunta-
miento. 
N i antes n i después de la entrega de la bi-
blioteca al Ayuntamiento se podrá , bajo nin-
g ú n pretexto, prestar n i sacar de ella l ibro, 
códice n i documento alguno. Los ejemplares 
duplicados de libros raros se conservarán en 
m i biblioteca, en atención á su valor biblio-
gráfico. Las obras que se hallen incompletas 
por estar en publicación ó por otro motivo po-
d rán completarse, y se podrá asimismo conti-
nuar la suscripción á algunas revistas litera-
rias, si lo estimare conveniente y factible la 
Comisión municipal de biblioteca, á cuyo celo 
por la cultura y por el buen nombre de nues-
tra ciudad encomiendo muy especial y 
confiadamente la conservación y cuidado de 
esta colección, que me ha costado muchos 
Sacrificios y desvelos. 
La entrada á m i biblioteca será gratuita. 
l í l bibliotecario, por su parte y bajó su res-
ponsabilidad, adop ta rá las medidas que crea 
convenientes para garantizar la conservación 
de los libros y manuscritos puestos bajo su 
custodia, á la vez que para facilitar su mane-
j o á las personas que acudan á consultarlos. 
Las obras que por su índole ó tendencias 
puedan considerarse peligrosas para cierta 
clase de lectores sólo se serv i rán á aquellos 
que, á juicio del bibliotecario, se propongan 
con si l estudio un trabajo de seria investiga-
ción cieutíllea ó li teraria. 
Sera obligación del bibliotecario continuar 
y concluir con el debido r igor bibliográfico el 
catá logo comenzado y podrá darle a luz por 
su cuenta y riesgo. 
S i el Ayuntamiento, por cualquiera ra-
zón, no pudiera aceptar el legado de m i 
biblioteca, ó después de aceptarlo dejara de 
cumplir- las condiciones impuestas, deseo 
que sustituya á la Corporación municipal , 
como legataria de las mismas obligaciones 
y derechos, ]a Dipu tac ión provincial de .San-
tander, para impedir que la biblioteca sal-
ga de fcsta provincia; pero en el caso de que 
n i á una n i á otra de dichas Corporaciones 
les conviniere aceptar el legado, ó de que 
á ninguna de las dos les fuere posible, des-
pués de aceptado, cumplir las antedichas 
condiciones, es m i voluntad que esta biblio-
teca pase á poder del Estado, á fin de que 
los estudiosos no queden privados de la u t i -
l idad que pueda proporcionarles, debiendo 
incautarse entonces de él el ministerio de 
Ins t rucción públ ica , mediante inventario he-
cho en forma legal, y destinar los libros y 
manucritos de cpic se compone á alguno de 
los establecimientos: á la Facultad de F i -
losofía y Letras de la Universidad Central, 
de la que fui por espacio de veinte años ca-
ted rá t i co ; á la Biblioteca Nacional, de que 
después he sido y soy actualmente director; 
á la Facultad ele Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona, de lo que fui 
disc ípulo . 
Para el cumplimiento de m i ú l t i m a volun-
tad nombro albaceas, ejecutores testamen-
tarios con facultad, solidarios á m i herma-
no y heredero D . Enrique Menéndez y Pe-
layo, á los Sres. D . Gonzalo Zed rún de la 
Pedraja, D. Adolfo Bonilla «San Mar t ín , de 
la Real Academia de la His to r i a ; D . B a m ó n 
Menéndez Pidal, catedrát ico de l a Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de 
I Madrid é individuo de n ú m e r o de la Real 
* Academia E s p a ñ o l a ; D . Joeé R a m ó n Lom 
ba de la Pedraja y D . Carmelo Echegaray, 
cronista de Vizcaya, por ser todos ellos ami-
gos míos y conocedores de mi biblioteca.s 
i f l e n é n d e z y P e l a y o y l a P r e n s a e x -
t r a n j e r a . 
L a Prensa extranjera ha dedicado sen-
-tidos recuerdos á la muerte de I>. Marcelino 
Menéndez y Pelayo. 
Entre otros perióílicos, han dedicado artícti-
los y sueltos necrológicos á Menéndez y Pe-
layo los siguienfe's: 
Le Journal, del Havre ; L a Lií>er^, de F r i -
burgo; La Liber té da Sud Ouest, de Bur-
deos ; La CfOisa de A'ore?, de L i l l e ; La Croh:, 
de Varis-,: JJEcho, de P a r í ? ; L 'Ec ty i r y 
JJAvenir de L ' A u h é , de T r ó y e s ; Gazeite de 
France, de P a r í s ; L 'Vnivers , de P a r í s ; Les 
Soiivelles, de P a r í s ; G i l Blas, de P a r í s ; J?»'-
publique Fra^aise , de P a r í s ; La Crohoniquc 
Picardc, de A m í e n s ; La. Vie, de P a r í s ; Le 
fo-wrml du Sein, de P a r í s ; Pa r í s Joumal, 
de P a r í s ; L a Demccratie, de P a r í s ; La 
Soleil, de Pa r í s ; L a Libre Parale, de Pa-
r í s ; L ' A u t o r i t é , de P a r í s ; L a R e p u b ü q u e , 
de P a r í s ; Le Soir, de Bruselas; Le Petit Jour-
nal, de P a r í s ; La L iber té , de P a r í s ; The. New 
York Herald, de Londres; Fra-nkiister Zci-
Umg, de Francfort, y Koelnische Zeitung, de 
Colonia. 
Br i l l an t í s ima fué la fiesta celebrada en 
la morada de í ü u s t r e procer señor m a r q u é s 
de Cerralbo, y muy extensa resu l ta r ía la 
descripción de las valiosas obras de arte 
qv.e aqué l la encierra, lamentando que la 
falta de espacio nos impida hacerlo. 
Lienzos firmados por Tiziano, Velázqu«z, 
Rubehs, Ribera y Goya; armaduras de los 
siglos x v y x v i ; alabardas, espadas y mon-
turas de las mismas épocas ; vitr inas con-
teniendo obras de arte de incalculable mé-
r i to . 
E l salón de baile, de amplias dimensio-
nes, ostenta en el teeho frescos que repre-
sentan la Hister ia del baile; en los ángu-
los, bustos de mármole s de Carrara, y en 
uno de sus centros, u n reloj, creación d«l 
famoso Barbein. 
E n las galer ías p r ó x i m a s al sa lón de bai-
le se admiran lienzos de Ribera, Pedro Ve-
ronés , Zu rba rán , paisajes de Donato B r i l , 
Pablo Roca, SolíSj Cano, Car reño y Mut-
rillo. 
Contigua á una de las ga le r ías es tá la 
biblioteca, qae contiene cerca de 8.000 vo-
l ú m e n e s . 
E n la mesa del despacho del marqués l la-
maba la a tención una carta colocada en un 
marco; era de Menéndez y Pelayo felici-
tando al i lustre prócer por habérse le otor-
gado e l premio de la fundación Martorél l , 
en Barcelona. 
A tan espléndida fiesta as is t ió nmnerosí-
sima concurrencia y lo m á s dist inguido de 
la aristocracia, de la pol í t ica y del Ejér-
c i td . 
I d D R I 
E L MUEVO ¡NFANTr-: 
A las siete de la tarde se verificó ayer en 
el palacio de SS. A A . los Infantes Don A l -
fonso y D o ñ a Beatriz l a inscr ipción en el 
Registro especial de la Real familia del l u -
fantito Don Alonso. 
La ceremonia se celebró en l ino de los 
saloncitos de la planta baja. 
E l Infant i to fué inscripto con los nombres 
de Alonso Mar ía Cristino Justo de Orleans 
y Coburgo. 
Firmaron el acta de inscr ipción el presi-
dente del Consejo, el m a r q u é s de la Torre-
cil la, el general Sánchez Gómez, el márqt iés 
de Borja, el conde de San Diego, el coronel 
del regimiento del Rey, D. . César Agnado 
Guerra; el Obispo de S ión y el ayudante de 
órdenes de S. Á . , D . L u i s Moreno Abella. 
D I ^ P R E M I O S 
Hoy, í las cuatro de la íarde, tendrá 
lugar en el Colegio de Nuestra Señora del 
Recuerdo la solemne distribución de los 
premios del presente curso. 
Será presidido el acto por el excelentí-
simo señor Obispo de Sión. 
Acto seguido será la función religiosa 
de acción de gracias y la procesión, con 
la imagen de la Santísima Virgen, por los 
Velada necrológica 
en honor dei maestro 
y ? 
E l reparto de invitaciones para ia vela-
da necrológica úVf T^' celebrarse e l 
día 9 do Juuio ei» c i IA;— - ..e la PrinGesa-, 
y en la que hablarán los ;.>re.s. Pidal y 
Mella y se leerán trabajos de los eminen-
tes literatos Sres." Rodríguez Marín y 
León (D. Ricardo), se comenzará á hactff 
el prójcimo Innes. 
Hemos recibido in f in idad de peticiones, 
á las que proenraremo' '"^facer, en lo 
posible; pero desde ahora líanicnnos la 
atención de nuestros amigos sobre la im-
posibilidad en que hemos do encontrarnos 
de atenderlas á todos. 
E l conocidísimo fotógrafo K a u l a k nos 
lia regalado para el día de ía velada un 
magnífico retrato del insigne autor de la 
Anio tog i a de poetad l i ñ e o s caslellanos, 
ampliación del último que se hi/.o el llo-
rado maestro. 
Como trabajo de Kaulük, se trata de 
una verdadera obz'a de arle, -me ad mi va-
ran cuantos asistan á ' • ' V/Í , puesto 
que se ha de colocar c. \>i2Ícrc\\\Q 
en el escenario. 
POn 'm.ÉGXtAPO 
(DE NUESTRO SERVtCÍO EXCLUSIVO) 
ROMA .0 20. 
E l Pontíf ice ha designado a! Cardenal 
Vanrasum para, que le reiM-esenlc en el 
Congreso Euca r í süco que fie ceiebravá pró-
ximamente en Viena. 
•^-El Santo Padre ha recibido á la pete 
gr inación de la ciudad de Viterbo. 
—Ha fallecido monseñor CU;:como Cor< 
bertt. Obispo de Sale (Aus t ra l i a? . - -T í í rdw. 
00 m 
Razonando nuestra opinión sobre quién de-
ba ser el sucesor en la dirección de la B í 
blioteca ISiacional, publicaremos I9 
Lisia de las obras de D . Francisco Eodrti 
guez M a r í n r 
PUBLICADAS 
(CONCLUSIÓN.) • 
55. Poesías de Baltasar d e l Alcázar (cofti 
in t roducción, notas, variantes v glosario) 
Edición de la Real Academia Espíurola. Mal" 
dr id . Sucesores de Hernando, 19 ÍO. Un íoino 
en octavo. 
56. E l dd-Mnot Herrera y la ¿ándesa da 
Gelres. Conferencia leída en el A lenco de 
Madrid. Madrid, Bornardo Rodr íguez , 191 r . 
Folleto en cuarto. 
57. E l ingenioso hidalgo Don Quijote d é 
la Matuha, edición anotada, (DcT ia colec-c 
ción de Clásicos castellanos, ediciones dfe. 
La Lectura). Somos I , I I y 11!. Madr id , 
Tip . de Clásicos castellanos, ro-n v 191^-
En octavo. 
58. E l tQuijdte» y Don Quijote en HÜfót 
rica: Conferencias le ídas en él Centro de oüL 
tura hispauo-americana. Madrid, esíaldeci*' 
miento t ipográfico de la Gaceta Adminásrlra-
íñf l , 1911. 
59. Nuevos 'datos para 7a biografía d é 
D. J m n Ruiz de Alarcón. Madrid , Hi iog m 
M . G. Hernández , 19rs. E n octavó. 
E N P R E N S A 
Las erratas tradicionales del nQuijcte»: 
E l ingenioso hidalgo Don Quijote do Ut 
Mancha, edición knotada. Tomo I V . 
EN PREPARACIÓN 
E s t á n , entre otras: 
E l ingenioso hidalgo Don Quijote de i d 
Mancha, edición anotada. Tomos V y s £ ' 
guientes. 
Tinwiie l 3e Cascajares y Espaittínter(t&; 
del Bosque, disquis ic ión liistórico-1 itérarKW 
E l poeta Gu-tierre de Celma en Méjic^, 
(I554)> extraeto y estudio de u n notable*' 
proceso inédi to . 
Cantos populares españoles , segunda cdi-¿ 
ción, refundida y 111115- aumentada. ,'Pat# 
la Nueva biblioteca de. autores e s p á ñ k c s R 
E l ingenioso hidalgo Don Onifote de. Ue 
Mancha, edición crí t ica, con extenso edmen^ 
tario. v 
jardines del Colegio.; Cervantes y su tiempiy. (Nueva Vida Príncipe de los Ingenios españoles .) 
1 
1 I 
Viernes 31 de Mayo de I9í2e 
LOS FERROVIARIOS 
POR TELiiGHAfO 
(DE fáUESTRO 8ERYICIO EXCLUSIVO) 
L o o c u r r i d a ^aa^bSa^ca . 
TANT.KR 30. 
E l incidente de Cíisablar.cn re redujo ú 
tiua r iña sin importancia cn t r t un súl^iito 
a i e m á u , cjite amenazó con r tvó lve r , y va-
-cia, en te rándole de lo sucedido. 
l i n a i n f o r m a ^ í é s ^ • 
PARÍS 17. 
• " E l miuisti'o de Justicia va & f m $ u n j 
i c f o n n a c i ó u para averiguar t i í»íg«n 'le 
las falsas noticias publicadas acerca de - i -
quecos y de l<*s especulaciones á que die-
ron luga-r eu l a Bolsa. 
VainSe r a i l r33t«Sí^©«. 
LoxDn>:s 30. 17,10. 
Un despacho de Tánger al c í calcuh 
-en 20.000 homiji-cs el número de rebeiclei 
que si t ian á Fcx. 
L o s r a b a M e s s e pi '*p&3S«o e s t r a r . 
FEZ SO. 
Los kabi lcños de Ait-You?=! y de Aic-Se-
ruchen han atacado hoy á la población, cru-
' /ándase ' nutrido- tiroteo entre rebeldes- j 
f i c t o s , sicaido rechazados . 1 ^ F ^ ^ / 1 ^ " 
pués de una decisiva c a r g a ' á la_bayonéta 
E l enemigo tuvo numerosas _ baja.-., y laf 
•tvopfss- ierilianas seis' soldado»- heridss.-
Consídéiase probable un nuevo ataque p. 
JFez. 
H a n cumplimentado al general Lvautey 
vario» ulemas- y jerifes, 
N o t i c i a s c o i í f i u s a s y oseíis^s'/ .áicSsyiaSo 
PAHÍS 30. 11,5. 
Los iu formes que se rccibeii refei entes á 
íos sucesos «currklos en Fez, asi como de -a 
Bituacióu en q-.te se halla la ciuda;!, son con-
tradictorios y embarullados. 
Nada se sabe de cierto-de lo que allí ocurre 
y la op in ión protesta de la exagerada ccii-
Irtira que ejerce el Gobierno ¿francés. 
FJÍZ ^ f 
: A l llegar el residente general, Lyautey, y 
'darse' cuenta de que no ex--.lia ya la auto-
ridad del Magiizeu, y con objeto de recons-
t i t u i r l a , hizo un llamamiento á los indíge-
nas importantes y á los jeft-s kcales para' 
que comenzasen las audiencias tradicionales 
w n el gran visir , que ya sé han rei-nud<ido. 
PARÍS 30. 12 
. Tin telegrama feichado cu Fez el d í a 28, que 
fué expedido en Tánge r el d ía 29 y que ha 
llegado aquí ayer, "á las tres de la tarde, dice 
que el grupo movilizado que guarda el ex-
terior de la ciudad encontró uua numerosa 
part ida de enemigos que bajaban del monte 
jBalah y que cierto ní imcro de. haeragas fué 
atacado por la caballería rebelde. 
Otno nuevo despacho asegura que ccníuu'ia 
l a per turbación entre las tribu;; rebefeés, que 
se subieran contra los eároes, cuyas órdént* 
desobedecen, 5' añade que los taberes de la-
policía se hallan muy agitados por eorreí 
los rumoKís de que van á ser desarmados y 
di sueltos. 
. Los indígenas acogen todo rumor pesimis-
ta y la alarma es grande, pidiendo la colonia 
francesa que se envíe un barco al puerto más 
cercano para asegurar sus vidas. 
l i a 4elQfjP3afaa íS® Fea . 
PARÍS 30. 13. 
E n el ministerio d é Negocios Extranjeros 
ÜSé ha recibido esta mañana un telegrama de 
Lyautcy, fechado en Fez el 29, y dice as í : 
«Contingentes considerables de rebeldes 
atacan Tas parles Nór tc y Este de la ciudad, 
siendo rechazados. 
E n el punto del contacto con el enemigo 
se reunieron muchís imos moras, que ocupa-
i o n el sepulcro de los Mer ín idas . 
Algunos centenares de berebeaes pcuetra-
ífon en la ciudad por la parte de Este. 
A las cinco de la tarde la s i tuac ión era 
.crítica y seria. 
A las diez de la noche, 3' gracias á las fuer-
zas que mandaban Moinier 5' Brulard, y á la 
lleo-ada del coronel Courand, encargado de 
defender los extremos de la ciudad. 
E l enemigo, que sufrió grandes pérd idas , 
abandonó el asalto de la ciudad á media no-
che.» 
F e i & S t a c i é n á L y t s u t a y . 
PARÍS 30. 14. 
E l presidente del Gobierno, M . Poincaré , 
i a enviado un telegrama á Lyantey felicitáu-
áole por la victoria alcanzada en *a defensa de 
Fez, y, mos t r ándose satisfecho por el resulta-
jño de la jornada del día 28 y noche siguiem-
te, durante el segundo ataque de los bere-
beres. 
S a l a a c e d a s i t a s » i 6 o . 
FEZ 28. 
I$n contra de-lo que se temía, ía noche ha 
transeurrido con tranquilidad, TÍO oyéndose 
« ino disparos sueltos. 
vSe hab ían tomado todas las precauciones 
tuecesarias, reforzándose los puestos d é los 
j u n t o s más débi les . 
Todos los europeos se hab í an refugiad** 
foajo la protección de las tropas, y 11c/-iban 
armas coiao cuando la sublevación del mes 
-pasado 
Las medidas adoptadas para rechazar cual-; 
quier ataque proclujerou excelente efecto. 
E l enemigo no hosti l izó la capital, y en el 
recinto, todos los indígenas penuanecieron-
tranquilos. 
Tres alcazabas situadas a l Este de Fez,, 
cerca de Taudert, que servían de refugio á 
los rebeldes y merodeadores desde la rebe-
lión de A b r i l , fueron destruidas por los I n -
genieros, quienes las volaron con melmita. 
Se ignora todavía la actitud que adopta-
r á n las kabilas del Oeste. 
De levantarse y marchar centra Fez, po-
dr ía la si tuación resultar cr í t ica , y sería 
necesario entonces el envío de refuerzos. 
Actualmente, la guarnición de Fez y Dar 
Dibigah consta de siete batallones, ó sea 
4.000 hombres, mas la Caballería y la Ar-
t i i l e m 
Es imposible, con tan reducidas fuerzas, 
'menlar u n avance ofensivo, teniendo en 
cuenta la m.residad de dejar en la c.-íp-'tnl 
tropas suficientes para rechazar cualquier 
movimiento, bien interior, bien éx te r io j , 
que podría léfdi/arst: durante la ausencia 
de una eplunma de operaciones. 
Se anuncia ya para -maraña la llegada de 
u n batal lón de rcfnei/.o v olro pc<ra el día t . 
E n el combate sostenido durante In noche 
del 25 al 26. tuvieron las fuerzas francesas 
u n oficial muerto, das gravénacate hevidos y 
tres leves. De las tropas, 60 resultaron he-
ridos. 
Las bajas enemigas so:; importantes, áólo 
eu las trincheras del can. 00 ú Federt conta-
ron 35 cadáveres , abandoúadGs por los re-
beldes. 
E l combate fué uno de los m á s duros que 
han sostenido las tropas desde que oncran en 
Marruecos. 
. A consecuencia de estos acontecimientos 
üan quedado anlazadas 1 s couíerencias deí 
-general. l,5ñautey y el S i t án . 
A t a q u e á S >fr4. 
: L S Í 
Sesión del 30 d a Mayo 
POR T l i L E G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICiO EXCLUSIVO.) 
Bn.nAO 30. 21,15. . 
Precedentes de Uarcclcna, han llegado hoy 
el ar is tócrata bübaínc D . Jojsé .María de L r -
quijo, el gerente de L a Gaceta dél .\'ortf 
D. Eugenio Molió y las d e m á s personalida-
des de esta capifal que han formado parte 
de la peregr inación española á Tierra Santa. 
Vienen sat isfechís imes de su viaje y g r » 
t í s imaméu te impresionados de !a- grandiosi-
dad y belleza de los Santos Lugares. 
L o s s s p e c S i i c t f i í C S jBÚfs'.icos. 
BILBAO 30. 21,45. 
E l gobernado'- c iv i l ha dir igido una circu-
lar á los alcaldes de todos les pueblos de 
pl imicnto de las disposiciones prescritas 
para oí funcioiuMnienío y seginidad de los 
dichos espectáculos. ' 
B^n la circuía;- anuncia el gobernador que 
en breve g i ra rán ios técnicos una visita de 
inspección á todos los salones de cinemató-
grafo de Bilbao y su provincia, clausurando 
sin apelación tedas aquellos locales que fun-
cionen sin ofrecer los debidas condiciones 
de seguridad. 
I3n ?ja?3a|£seta. 
BILBAO 30. 22. 
- Los concejales autieonjuncionistas, para 
demostrar su adhesión a l alcalde y lo satis-
fechos y compenetrados que se hallan con 
su gest ión, le" han obsequiado con u n ban- í 
quete en la sociedad b i lba ína . 
í a a c i s r r í s n d ® ees qj^eja . 
BILBAO 30. 22,20. 
E l alcalde de -Queitio ha visitado al go-
bernador c i v i l de 1a provincia para quejarse 
le determinadas desigualdades que reputa 
injustas -y perñicióóiiSi 
Dice eí alcalde' que mientras en las ba-
rriadas de las Arenas y Algorta hácese cumr 
p l i r á rajatabla la ley del descanso domini-
cal, autorizase la ajiertura del mercado en 
Portugalete, que está contiguo, resultando 
que los veranea utes y forasteros van á sur-
tirse á este ú l t imo punto, con evidente per-
juicio para los comerciantes de aquellas ba-
rriadas. 
Eb gobernador contes tóle que resol verá en 
justicia. 
BILBAO 30. 21,25-
E l Ayuntamiento de Durang'o, en la se-
sión celebrada hoy; y á propuesta del alcal-
de, acordó honrar la memoria del eminente 
polígrafo mon tañés ü . Marcelino Menéndez | 
y Pelayo, dando su nombre á una de las! 
calles de la población. 
Acordóse tánibién d i r i g i r ,á la familia del ¡ 
ilustre muerto un sen t id í s imo telegrama de 
pésame. 
vSe abre la Sesión á las cuatro menos 
uarto. 
¡ En el banco azul, ios Srcs. Barroso y Lu-
que, éste de uniforme. 
Escasa concurrencia en escaños y tr ibu-
nas. 
E l minis t ro de la GUERRA lee un pro-
yecto de ley concediendo una recompensa' 
especial á los suboficiales que han presta-
do servicio ó lo prestan en íos tabores de 
Africa. 
La Mesa declara que el proyecto pasará á 
la Comisión respectiva. 
Seguidamente el propio general Luque lee 
otros proyectos de menor intea-s. 
E l conde de ORGAZ lamenta que no se 
conmemore con la brillantez y solemnidad d.e-
bidas la memoria del gTorioso Rey San Fer-
nando™ t>¿ j . . , < ! . . - ; : , . • 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que E s p a ñ a rinde el culto debido á la memo-
ria de aquel gran Rey. -
E l señor POLO Y P E Y R O L O N pide oue 
se aumente el número de carteros de Ya'eur 
cia y que se consigne el correspondiente 
exceso en el p r ó x i m o presupuesto. 
E l señor BARROSO reconoce la necesidad 
apuntada por el Sr. Polo, v ofrece tratar del 
asunto en Consejo de ministros. 
Se entra en la 
O R D E N D E L D I A 
Votase definitivamente el Woyecíci de ley 
considerando presentada dentro de los plazos 
legales la solicitud á doña Valentina Ana 
Machicado, pidiéndola formación de ju ic io 
contradictorio para la concesión de la cruz 
de San Fernando ai c ap i t án D . Armando 
Sojo. 
-La Comisión correspondiente retira un dic-
tamen, y acto seguido se levanta la sesión. 
Sesión da! 30 d@ ü a y í . 
w w i M w m a B » - » e »-̂»WIIIIMJIH»IH»I I I I 
L . m ESTSSSi2®S 
EL AMIGO ZEDDY, comedia «n tres actos, «n 
prosa, de fñ. André Rivoire y M. Luoien Ber-
nard, traducida al castellano p*r tíon 
Antonio Palomero. 
E l S.r. Palomero pudo acudir á cualquier 
otra de las obras, estrenadas con éx i to en 
Par ís , supuesta la imprescindible necesidad 
de traducir. 
Porque E í amigo Zeddy es una inacabable 
insustancialidad, disuelta en tres actos, co-
mo pudiera estarlo cu trescientos, como pu-
diena estarlo en uno. 
U n yanqui, observador, voluntarioso, se-
reno y hon enjaut, que de repente, en la 
primera presentación se enamora de mada-
me Magdalena Didicr, esposa de M . Didier-
Morel ; y se propone casarse con ella, como 
se hubiera podido proponer abrir una ca-
rretera, ó echar u n puente, ó levantar una 
casa. 
Para ello no acude al viejo procedamienvo 
de envenenar a l marido, s ino al moderno de 
procuirar el divorcio del matrimonio. 
Y lo consigue..., y al final del tercer acto 
se en t revé que logra su intento. 
E n los huecos que deja ese esquema echen 
ustedes volquetes de palabrer ía seudoinge-
niosa y de posses u l t rarr idículaS; 
¡ N o hay m á s ! FvS bien poco... ¿ V a l í a la 
pfena. de importarlo ? j Ustedes v e r á n ! » 
L o grave del caso es que la obra no es 
moral. 
No sólo porque el adulterio se presenta en 
ella como cosa corriente y sin gravedad ai-
gima, sino porque además se aprueba el d i -
vorcio para la felicidad de todos. 
Y . . . ¡bas ta l—i? . 
S E 
Hoy viernes se celebrará, Dios mediante, 
la ses ión de clausura del Capí tu lo general 
que la Cougregación de Misioneros del I n -
maculado Corazón de M a r í a ha celebrado 
en la ciudad de Vich . 
De los acuerdos tosÉiados en aquella im-
por t an t í s ima Asamblea sólo podrá juzgarse 
dentro de unas semanas, pues antes de ha-
cerse públicos deben someterse á la aproba-
ción del Romano Potitífice. 
E l alto personal que ha de d i r i g i r la Con-
gregac ión en los doce a ñ o s siguientes ha 
quedado constituido en l a siguiente forma: 
Superior general, reverendís imo padre 
M a r t i n Ais ina; subdirector general, muy 
reverendo padre Isaac Burgos ; consultor p r i -
mero, muy reverendo padre Francisco Na-
val ; consultor segundo, m u y reverendo pa-
dre Domingo S o l á ; consultor tercero, muy 
reverendo padre Pau ta león Casanueva; mi-
nistro general, muy reverendo padre R a m ó n 
F l u v i á ; secretario general, muy reverendo 







a ^ ^ ^ ' v ^ •; . " ' 1 " que los 
Aumenta el entusiasmo de los integristas 
á medida que se va aproximando el 14 de Ju-
nio, fecha designada para la consagración 
del .partido al Corazón de Jesús . 
Aunque no está terminado el programa de 
las fiestas que t a n de verificarse con tal mo-
tivo en Madnd, se conocen ya algunos deta-
lles del mismo. 
La misa de Comunión se celebrará en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús v San 
Pranctsoo djs Borja (Flor Baja, residencia de 
la Loin.pcuua). 
Dará la Comunión el exce len t í s imo é ilus-
tnsuno señor Obispo de Madrid-Alcalá 
U misa solemne ocupará la saturada 
61 ^ P * * * ^ se°or tUm J03^ «feria r ^ L I f 1 ^ G £ á " ' de4n de ^ Santa I g k s i * CaWra.1 de CácUi y. orador e locuen t í sa¿o . 
Con escasa an imac ión en los escaños 3' 
casi desiertas las tribunas, el conde de Ro-
mañoi íes abre la^ sesión á las tres y cinco, 
estando en el banco azul el jefe del Gobier-
no y los ministros de Marina y Gracia y 
Justicia. 
Cómo en la Cámara no hay n i n g ú n di-
putado, el Sr. Aguirre da •lectura del acta, 
que es aprobada. 
E l señor TORRES GUERRERO se ocu-
pa de la construcción del ferrocarril de Da-
roca á Car iñena . 
Los señores P E D R E G A L y LLOSAS ha-
cen varios ruegos. 
E l ministro de M A R I N A contesta al se-
ñor Seoane. " Afirma que la s i tuación de los 
pescadores ~es bastante mejor ahora. Esti-
ma necesario que las Juntas provinciales y ; 
locales de Marina, infórmen acerca de la j 
bondad ó maldad de los procedimientos de i 
pesca, como pasó con la ardora. 
Recuerda que d ic tó ' una Real orden pol-
la cual se prohibía que se pescara con la 
ardora á dos millas de distancia del punto 
m á s saliente de la costa, 3̂ - t e rmiuantémen-
te, el uso de explosivos. Y esta orden es la 
que hay que hacer cumplir." 
Rectifica el señor SEOANF. Hace cons-
tar que por l a ardora resulta que en las 
costas de Portugal y las l imítrofes de Ga-
licia hay pesca abundante que huye de las 
gallegas. 
Mientras la Junta especial estudia si la 
pesca á la ardora es ó no nociva, reclama 
que se cumpla la le3', porque, buena ó ma-
la, existe, l a ley, y luego discutiremos. 
ALnea duramente la lenidad de las auto-' 
ridades contra la gesca con explosivos, le-
3^endo el telegrama de la Coruña en que 
se da cuenta de la explos ión de un cartu-
cho de dinamita, que causó la muerte á 
u n pescador é hirió gravemente a l pa t rón 
de la lancha, al cual le faltaba yá una ma-
no á causa de una explos ión semejante. 
Se declara, en nombre de los pescadores, 
por igual enemigo de la pesca á la ardOra 
y de la pesca con otros medios industriales, 
que causan graves daños á la masa de pes-
cadores de la clase pobre. 
E l señor SORIANO denuncia quie en u n 
periódico conservador se le ataca de una 
manera tan violenta, que entiende debe el 
presidente de l a Cámara unirse al Sr. Soria-
no para perseguir ante los Tribunales a l 
jefe de los conservadores de Lér ida , señor 
Auler . 
Advierte que de ahora en adelante, los 
republicanos pe r segu i r án ante los Tribuna-
les á los monárquicos que les calumnien. 
Habla á cont inuación del juego en Bar-
celona, aludiendo al Sr. Corominas. 
Ofrece al jefe del Gobierno unas fotogra-
fías que le envían de la ruleta que funcio-
na en Barcelona. 
Dice que en los pasillos se asegura que 
hay diputados interesados eu que se jue-
gue en deEerminados sitios de Barcelona. 
Declara que el gobernador de Barcelona 
no puede continuar en el careo, porque ca-
rece de autoridad moral, pues se dice que 
fué Pórtela á la ciudad condal... 
E l conde de R O M A N O N E S : S. S. no 
puede decir eso. Retire S. S. esas oalabras. 
E l señor SORIANO: Estoy reflejando u n 
estado de á n i m o de la Prensa de Barcelona. 
E l señor C A N A L E J A S le contesta. E l Con-
sejo ha examinado la cues t ión del juego. 
E l Sr. Pór te la es d igno compañe ro nues-
tro, que ha ejercido su cargo con tal recti-
t u d , que ha sido objeto de obsequios públ i -
cos y grandes elogios de Prensa. 
Respecto á La Rabassada, nadie desconoce 
que se anunc ió la inaugurac ión de aquellos 
salones, á que acudieron gran n ú m e r o de per-
sonajes. 
La Rabassada en sí no es ilícita, lo se rán 
los abusos que del juego se cometan en ella. 
Mientras una mejora en las costumbres no 
sea la que acabe con estos vicios, estamos 
m á s cerca de su reg lamentac ión que de su 
abolición, y esta reg lamentac ión debe ser 
materia parlamentaria. 
E l señor SORIANO rectifica. 
E l señor S A N T A CRUZ elogia las medi-
das del Sr. La Cierva en pro de l a moralidad 
para prohibir e l juego. 
Declara que el aliciente en las poblacio-
nes grandes* son el Casino y los toros; abo-
ga por la reglamentación del juego, apalean-
do de él á las clases trabajadoras. 
Los Casinos no pueden v i v i r s in e l juego. 
Rectifica brevemente el señor C A N A L E -
JAS. 
Interviene el señor C O R O M I N A S , dando 
detalles del juegd en La Rabassada, donde 
hay vistas por él dos ruletas en que se ad-
mi ten posturas hasta de 6.000 pesetas. 
Ruega al Sr. Soriano que aclare qué Comi-
siones polí t icas hau venido á pedir favor a l 
juego. 
E l señor SORIANO rectifica. 
E l señor C A N A L E A S afirma que ninguna 
Comisión polí t ica, ni de la derecha n i de la 
izquierda, se ha acercado á él pidiendo estos 
favores. 
Interviene el señor M I R O . Asegura que es 
e l Gobierno el que ha autorizado el juetco 
cu L a Rabassada. 6 
« ^ ^ " ¿ L ^ i ^ , 0 61 ^ t aba en P a r í s se for-
o . ^ o la explotadora de estos le-
l í t k £ ' s f „ m 8%ente ^ a f i ™ ¿ que había p%. 
uticos lufluyeutes en E s p a ñ a qiie hahí-m nrr» me¿edcn^JUSarí*a ,CU ^ R a b e a d a Pr0-Recuerda que & lo3 t t s » Mas de inaugura-
da La Rabassada, él goberuadoiv S í - For-
tela, suspendió el juego. 
A l día siguiente vinieron á Madrid ÓCS se-
ñores , que volvieron con ía autorización de 
jugar, teniendo que cruzarse de brazos el 
gobernador. 
Pegunta si es cierto que de las casas de 
juego salen cantidades para la Beneficencia. 
Pide que se autorice el juego. 
E l señor C A N A L E J A S : Para terminar, ya 
que la cuest ión Se presenta así , declaro que, 
como regla general en todos los casos, pon-
dremos en práct ica la prohibición del juego, 
hasta que venga á la Cámara una proposi-
ción reg lamentándolo . 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) rectifica. 
Insiste en que no "harán efecto-alguno las 
palabras del jefe del Gobierno, porque se se-
gui rá jugando en La Rabassada, en Madrid y 
en San Sebast ián , y también en los tugurios. 
E l señor C A N A L E J A S : No se adelante su 
señoría á los hechos, que éstos serán los que 
hablen. 
E l señor G I N E R D E LOS RIOS dice que 
fué invitado á la inaugurac ión , pero que de* 
solvió las invitaciones 3' los abonos que le en: 
vieron. • ." . 
Se suspende el debate y se entra en la 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban los d ic támenes do la Comisión 
de incompatibilidades á favor de los señores 
m a r q u é s de Figueroa 3' Sánchez Anido, que 
juran á cont inuación. . . ° , , s 
E l señor ESPADA rectifica, hablando del 
voto particular de los conservadores á los 
presupuestos. 
Los señores E S P A D A y ROSADO recti-
fican. , • 
Le contesta el señor PEREZ O L I V A , pol-
la Comisión, y se desecha el voto particular. 
Se pone á discusión ex voto particular for-
mulado al dictamen de la Comisión acerca 
de los ingresos del Estado para el a ñ o 1913. , 
E l señor B E R G A M I N defiende el voto par-
ticular. 
Llama la atención de la Cámara sobre el 
hecho de la falsedad de las bases, sobre las 
cuales se fundamentan los posibles ingresos 
del presupuesto de 1913-
Censuni los tributos que se. reforman, y 
se fija principa.'y-ente en el de la sal, que á 
su ju ic io no daia u ñ a recaudación de m á s de 
seis millones de pesetas. 
Examina el detalle de las partidas minucio-
samente para deducir que los 34 millones de 
a u m e n t ó que calcula el minis t ro son pura-
mente ilusorios. 
Después de analizar los aumentos en la 
contr ibución rús t i ca , urbana, utilidades, luz, 
alcohol, sal. Aduanas, Timbre, Derechos rea-
les, minas 3̂  cuotas militares, deduce que la 
d isminución de ingresos alcanzará en ' to t a l 
la cifra dé 49.9S1.645 pesetas. 
" E l Sr. Bergamín es mxiy felicitado por los 
conservadores al terminar su discurso. 
E l ministro de H A C I E N D A comienza por 
manifestar que le produce honda tristeza la 
lectura de los votos particulares á gastos é 
ingresos suscriptos por ia minor ía conserva-. 
dora, porque acusan una total 3' absoluta fal-
ta de orientación económica. 
Se han l imitado los autores de los votos 
á un espí r i tu de crí t ica menuda, basada en 
la rebusca de datos, para presentar un cua-
dro de efecto. 
Pero no hay criterio .ni or ientación en 
sentido elevado para presentar remedios efi-
caces á la s i tuac ión presente y solución de 
todos los problemas vitales para el porve-
n i r . 
Esto lleva á creer a l min i s t ró de Hacien-
da que en esos votos particulares no se 
halla contenido el criterio' de los exministros 
del partido. 
Defiende el presupuesto de gastos, dicien-
do que se le acusa de falta de sinceridad 
precisamente cuando cree que el presupues-
to es absolutamente sincero. • 
vSe dice que se ha dejado de consignar 
una partida de un mil lón de pesetas en los 
intereses de Deuda para pagó de las lámi-
nas intransferibles en que so convirtieron 
las existencias de la Caja de Depósi tos . Y 
en efecto, no figura el mi l lón en esa parti-
da, pero s í cuatro reglones m á s abajo, a l 
tratar de la Caja de Depósi tos . ¿ E s esa to-
da m i falta de sinceridad? 
Defiende á cont inuac ión el presupuesto 
de ingresos. D e s p u é s de tratar de si los 
pro3'ectos de ley anexos á los presupuestos 
deben discutirse antes ó después que és tos , 
contesta á los argumentos del Sr. Eerga-
ínín respecto á la contr ibución sobre rique-
za rús t ica , urbana, industr ial , etc. 
Alude á la Comisión permanente que se 
propone por u n pro3'ecto de ley que es tá 
sobre la mesa para el examen de las tar i -
fas y cuotas de esta ú l t i m a cont r ibución . 
También examina con gran detenimiento 
el impuesto de derechos reales. 
Se ocupa, por ú l t i m o , de otros impuestos, 
como el del Timbre y renta de Tabacos, 
asegurando que vueltas las cosas á su cauce 
normal, en los cuatro primeros meses del 
a ñ o actual han tenido aumento ambas re-
caudaciemes. 
Termina manifestando que e l estado de 
la Hacienda no es el que aseguran los pe-
simiistas. 
Se suspende esta discus ión, pasando el 
Congreso á reunirse ea ses ión secreta. 
E n la sesión secreta so v»ta el suplicatorio 
pendiente de la votación anterior, resultan-
do concedido por 71 votos contra 3. 
Reanudada la ses ión públ ica , se pone á 
discusión u n dictamen concediendo suplica-
torio para procesar a l Sr. N o u g u é s por uso 
indebido de marca de fábrica. 
E l señor NOUGUES impugna el dicta-
men, sosteniendo que no se trata de u n de-
l i t o común , que no ha cometido. 
áé trata de q u é cu un establecimiento de 
m i propiedad s é vendía un licor denomina-
do Benedictiae de Silos, y a l i r á comprar 
u n frasco u n señor , hizo levantar u n acta 
notarial, porque pidió Benedietine, y enton-
ces, como no hab ía m á s que el que se ven-
día , que era el expresado anteriormente, los 
dependientes lo entregaron, y 3̂ 0 me en t e ré 
tres meses después de ocurrido e l hecho. 
E l señor A L V A R A D O , brevemente, ma-
nifiesta que la Comisión no tiene por qué 
.interponerse en la acción de u n particular 
que ejercita su derecho. 
E l señor M O R O T E { D . Luis) protesta 
de que se vaya á votar el dictamen s in el 
informe del fiscal. 
Los republicanos piden votación nominal , 
y seguidamente abandonan el sa lón de se-
siones. 
Verificada la votación, queda concedido el 
suplicatorio por 68 votos contra 4. 
Se pone á discus ión otro para procesar 
a l exdiputado Sr. Bordas. 
E l señor L L O S A S impugna el dictamen, 
que considera injusto. 
Le contesta el s eño r M A N Z A N O por la 
Comis ión , siendo imposible oírle por las 
protestas de los Sres. Llosas. Soriano, Se-
ñ a n t e , Fe rnández J iménez , Burc l l y varios 
; otros. 
E l señor ROMEO consume el segundo tur-
no en contra, sosteniendo que no habiendo 
testimonio del informe del fiscal, no puede 
'concederse e l suplicatorio, lo mismo que 
Lse negó otro pedido contra el orador. 
| El señor A L V A R A D O , por la Comisión, 
declara que deja a l arbitr io de la Cámara 
el asunto; pero protesta de que se reclame 
el informe del fiscal para estos suplicato-
rios. (Grandes protestas de los republica-
nos.) 
Por haber transcurrido las horas reola-
mentarias, se suspende esta discusión. 
I ^ ^ J F del despacho, y se levanta 
la sesión á Isa nueve y cuarto: 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARCJÍLONA JO. 22,45 
E l día 19 del mes p róx imo se celebrará 
im aplech carlista en Vínolas de a l 
cual se le da grande importancia. Ea nn*-
lidad del aplech es el conmemorar, j a - ^ 
mona del general carlista Seíabat . As is t i rán 
al acto tocios los requetés de la comarca y 
de Barcelona. ' -
BARCIÍLONA 30. 23. ; 
E u & Cíiculo de la Unión Mercantil se 
han reunido esta tarde los comerciantes que 
tienen establecimientos en las Ramblas para' 
tratar de convertirlas-en -boulevarea, hacien-
do i r los paseos por los lados y el ari-03'O 
per el centro. 
Bastó qúe uno de los comerciantes dijera 
qu.3 el Sr. Lcrroux le había propuesto este 
cambio para. que se annara una marinjore-
na ienomenal, marchándose todos los comer-
ciantes, sin haber cambiado siquiera impre-
siones. 
L a s caleSasoas sÉal - « S a j s a ñ a " . 
BARCELONA 30. 23,25. 
A bordo del vapor Pepita se ha embarcado 
hoy una de las calderas del acorazado Espa-
ña, que zarpó seguidamente para E l Ferrol. 
M a ñ a n a se ca rga rá la otra cáldera en el 
vapor" Cabo Sacratin. 
BARCELONA 30. 22. 
E l ingeniero jefe de los ferrocarriles de 
Madrid á Zaragoza y á Alicante ha ceníeren-
ciado hoy extensamente con el gobernador. 
Por ahora no se barrunta nada que haga te-
mer secunden los empleados de estas l íneas á 
les ferroviarios andaluces. 
L a f i s é i a úm l a s i s g ^ n i e r o s » 
BARCELONA 30.-22,30. 
É l Cuerpo de Ingenieros militares ha ce-
lebrado con gran esplendidez la fiesta de San 
Fernando, su Patrono. 
Después ha continuado en el cuartel, sirt 
viéndose á les soldados u n rancho extraordi-
nario y ofreciéndoles diversos pasatiempos y 
diversiones... ,-. 
Los oficiales se han reunido esta noche en 
fraternal banquete. 
?OR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a hueZga eis S e v i l l a * 
SEVILLA 30. 16,4 '̂ 





diar ia esta tarde á Córdoba , rogóle e^gober-
Palacio el jefe del Gobierno, aplazóse hasf$ 
esta tarde la conferencia íele/ónicaiquc con 
él quiere celebrar el gobernadot,-
'£1 ISÍUÚ<SÍ a s s ^ t a d a . Soís4©í^ n de* Ea 
• SEVILLA 30, 26,35. 
A ú l t ima hora de la tarde ha cORÍcrenciaí 
do cí gobernador con el socialista maü'rileñfe 
Sr. Barrio, solucionándose el coaflicto íe-
rroviario. 
J«a Compañía ha aceptado el laudo deH go» 
bemador de Málaga , que consiste en la dVsoí 
lución del Montíípío, de acuerdo coa la pedi-
ción de ios obreros. 
: E l Sr. Barrio lo ha comunicado" á todas 
las secciones con objeto de que trabajen ma-
ñ a n a . 
Eea ¥ i n a 3 é a . 
Nos escriben que en la Plaza de Toros de 
dicha localidad se ha celebrado un grandio-
so m i t i n , organizado por la, Asociación de 
Jóvenes propagandistas ' del Centro de Va-
lladolid. , . 
E l acto, a l que concurrieron más de 4.000 
personas, dió comienze» á las cuatro dé la 
tarde, leyéndose las cartas dirigidas a la 
Asociación de Jóvenes Propagandistas por' 
el eminen t í s imo señor Cardenal D- José Ma-
ría de Cos y los i lustr ís i inos señores Obis-
pos de Zamora, A v i l a , Segó vía, León y i a -
fencia, las cuales, fueron acogidas con una 
salva de aplausos. 
Después dióse cuenta de las numerosas 
adhesiones recibidas, le3^éndosc entre ellas 
una del Centro Católico Obrero de Sahagun, 
suscrita por 160 socios; otra de los^ alumnos 
v profesores del Seminario de Valderas, y 
un telegrama de la Junta Católica de Ríose-
co, cuya lectura fué acogida por el^ público 
con Visibles muestras de aprobación. 
Pronunciaron entusiastas y elocuentes dis-
cursos los Sres. La Riva, Torrecilla, Ga-
r r á n . Llórente y Regüe jo (D . Gerardo), to-
dos lo» cuales escucharon aplausos nu t r id í -
simos del auditorio. 
E l m i t i n ha sido un acontecimiento en 
Vil la lóu, no habiéndose conocido nunca, n i 
aun en época de feria; tan gran concurso de 
personas como el que acudió á la población 
eon motivo de este importante acto. •,. 
Los habitantes de esta comarca, una de 
las m á s católicas de E s p a ñ a , es tán conten-
t í s imos ]>or la celebración del m i t i n , que ha 
contribuido á excitar m á s los entusiasmos 
que las honradas gentes de este pa ís sien-
ten por la defensa de la Religión y de la 
Patria. 
Es T . 7 ü 3 a i c ¿ s s r «5» Sls^ga, 
E l lunes ú l t imo celebróse en Vil lalcázar 
de .Sirga (Palencia) u n importante m i t i n ca-
tólico-agrario, al que asistieron m á s de dos 
m i l personas, no obstante el mal t iempo que 
reinaba, hasta el punto de estar lloviendo 
durante «A acto, que sé-celebró en la plaza 
•pública. 
E n él tomaron parte, usando elocucnte-
m e n t é de la palabra, D . Regino Inc lán , don 
Julio Estesas, que representaba á la Juven-
tud Católica de Palencia; D. José IVIaiquina, 
e l sacerdote D. Medardo Rodr íguez , el secre-
tario del A3 'untaniiento de Villalcáziar de 
Sirga, D . Honorio Juárez , y tí vicepresiden-
te de la Junta provincial de Palencia, don 
Pedro Carranclo. 
E l acto fué presidido por el alcalde de l a 
localidad, por el cura párroco D . Regino I n -
clán y por D Pedro Carranclo, en represen-
tación de la Junta de Plasencia. 
Acordóse por unanimidad el d i r i g i r al se-
ñor Polo 3' Peyrolón el siguiente telegrama: 
- aMás de dos m i l agricultores reunidas m i -
t i n Vil lalcázar Sirga felicítanle por proposi-
ción en favor Sindicatos.» 
Durante e l m i t i n re inó el i r ^ o r entu-
siasmo, 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
En V i t o r i a . 
VITORIA 30. 23,25. 
E n el Centro de obreros católicos dió esta 
tarde, á las siete, una conferencia acerca de 
l a Buena Prensa el propagandista padre 
Díaz . 
Asis t ió mucho 3̂  d i s t inguid ís imo públ ico. 
Hizo la presentac ión del 'orador el canóni-
go Sr. Menchaca. 
E l padre Díaz estuvo afor tunadís imo eu 
su canscrie, que d iv id ió en diferentes partes, 
todas amenís imas . 
Estableció un pa rangón entre e l i'esnltado 
de la batalla de las Navas de Tolo-va 3' el 
centén 1 r io que ahora se celebrará con la m i -
sión a l t í s ima de la Prensa cafoBca, diciendo 
que, como Alfonso V I I I venció a l itbonsino, 
as í l a Prensa católica vencerá á la Prensa ra-
dical , á pesar de ser m á s numerosa. 
La eoneurrencia le nplaudió con entusias-
mo. E l orador recordó la gest ión de La Cier 
va, alabando á este exministro por su? dotes 
de inteligencia y la fuerza de voluntad que 
tuyo; negando recursos deí fondo de reptiles 
á los periódicos radicales. 
Asegura que por esto, y no pcir otra cosa, 
es la campaña de difamación que le hicierou 
entonces y que siguen h a c e n d ó ahora. 
Terminó excitando á todos al apoyo de la 
Prensa católica, para poder dar la batalla á 
la enemiga. 
Más de una hora duró la conferencia. 
E l orador ha sido 111113' felicitado. 
vSe han sumado muchos prosél i tos á la cau-
sa de la Buena Prensa. 
MÁLAGA 30. 16/20. 
-La Compañía de los ferrocarriles' anda lá . 
ees, no obstante continuar en igual estade 
la huelga, ha restablecido el transporte d« 
mercancías á gran velocidad, utilizando parí 
ello factores no asociados. Esto mismo se 
propone hacer para restablecer la circulación 
de lo:-, trenes de pequeña velocidad. 
En las oficinas, 3' después de varios días 
de no acudir á ellas, trabajaron hoy la ma-
yor ía de los empleados/ 
E l secretario, de la Unión ferroviaria, B is 
cuñaua , ha d imi t ido sü cargo, pretextando 
padecer una .«nfe rmedad . E l dimisionario ha 
sido' sust i tuido. por el concejal socialista 
Atólacio. 
E l gobernador c i v i l ha conferenciado te-
lefónicamente con los minifiUos de la (Go-
bernación 3' d,e Fomento, acordándose que, 
si fuese preciso, desenibarcasen p.u;\ pres-
tar servicio ocho maquinistas y 20 fo-
goneros del crucero fondeado actuatmente 
en él puerto. Además , l legarán en breve So 
maquinistas del batal lón de férrocar.-iks., 
quedando de este modo, restablecido toía'imen-
te el, servicio. 
E l gobernador volvió á coníerenciar coa 
los Sres. Barroso' 3' 'VillanuSva, una vez tej» 
rain a do el Con se j o de minist ros. 
Según , el Sr.'Comenge, la huelga, obedee» 
á un movimiento e x t r a ñ o á la "Ascciaciój 
obrera. _ , . , " : 
Insiste en no. modificar en medo" algún» 
su laudo. Ha mani íes íado que contau.do, ce 
mo cuenta, con el apoyo del Gc-bierr.o, ert i 
dispuesto á hacer cumplir la ley, castigando 
cualquier infracción. 
I5®n§iassxa r e i f u w a e í s . Pas^asm®! sis 5a 
MÁLAGA 30. 18. 
E l Gobierno ha reiterado su confianza a l 
gobernador c i v i l , haciéndo suyo el laudo de 
la primera autoridad de Ja provincia. 
Han desembarcado ocho maquinistas del 
Reina Regente. 
Hoy sa ld rá el expreso. 
M a ñ a n a l legarán Ko maquinistas 3- •¿26 fo»' 
goneros de la Armada, y se reanudará el ser-
vicio de trenes. 
E l .Sr. Canaleja;; lia ofrecido al gobernador 
que env ia rá toda la fuerza que sea necesa-
r i a . 
ALMERÍA 30. 18,15. 
E n el Círculo Mercantil se ha verificado 
una reunión para definir la actitud que debe 
tomarse en vista de que el Gobierno no ha 
aceptado las conclusioaes aprobadas en e! 
m i t i n sobre el asunto de los Ferrocarriles An-
daluces. 
_ Acordóse por unanimidad invi tar á las So-
ciedades obreras al paro general. 
E l Sr. Barroso, al recibir á los .periodistas 
esta madrugada, les manifestó que acababa 
de conferenciar con el goberiíodor de Sevi-
l la , ¡el cual le habí-a manifestado que en en-
trevista celebrada eon el Sr. Barrio éste le 
hab ía hecho saber cpie ho5', á las dos de la 
m a ñ a n a , se celebrana en Málaga una re-
un ión en la que cou teda seguridad se acor 
da r ía aceptar el laudo de arreglo, lo que sa 
comunicar ía á todos los puntos de la línea, á 
fin de que á las nueve de ja m a ñ a n a de hoy 
todos los ferroviarios vuelvan al trabajo, 
dando por terminada la huelga. 
físmm 
POR TELEGRAPO 
(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TORTOSA 30. 14,20. 
El director del Observatorio del Ebro, pa-
dre Cirera, segui rá de Barcelona á Madrid, 
desde donde m a r c h a r á al extranjero. 
—Ha regresado de Villarreal el Obispo 
de eáta diócesis . 
— E l alcalde ha tomado severas medidas 
para evitar que los cines y teatros funcio 
nen fuera de las condiciones señaladas por 
la ley. 
1 -aassaaBooB 
Las señoras del Comité de Higiene Popu-
lar prosiguen su labor alentadas por el éx*! 
to que ya logrando su obra, 3̂  acuden ahora 
al distr i to de Buenavista. 
Sé da rán los premios en la forma s i^ 
g u í e n t e : 
i.0 A las casas de obreros que tengan como 
jornal m á x i m o 3 pesetas y es tén más l im-
pias. | H 
2.0 A las madres que sepan envolve» y 
cuidar m á s higiénicanicnto á sus hijos de 
pecho. 
3.0 A los n iños de siete á once años cjur 
demuestre rr.ás cuidado en el aseo persoñai 
y especialmente, en el do los ojos, boca 3' -
manos. 
Los vecinos del distrito de Buenavista qu8 
quieran optar á los premios de cualquiera 
de esos tres grupos se presen ta rán á reccGer. 
la tarjeta correspondiente eu la Tenencia de 
alcaldía (calle de Olózaga, 1) los días 3. 
4» 5i 6 y 7 de Junio, de once á una de b ma-
ñana , donde serán recibidos por las señoras 
del Corírité, que íes da rán las instrucciones 
que deseen. 
Publicados ó no. no 88 ilsvuelvan origlnalí'í. 
ios que envíen original sin contratar aniss con 
la Empresadel perlétíico, 69 antianía qo9 8UDl»caS 
' \ insdrolón B**Qti«* 
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LOS PRESUPUESTOS 
'Ayev tavtfe se reuuió en el Congreso ia 
Coiñis ióu de presupucütos , acorduiulo reite-
rar á los ministerios la petición de datos que 
tiene hechos para'tenerlos présenles cuando 
proceda al nuevo e'studio de los presupues-
tos. 
Después procedióse á nombrar los ponen-
tes que luiu de estudiar los suplementos de 
crédi to y créditos e:ci.raordin:uioí última-
mente leídos en el Congreso, 
LOS GANARiOS 
L a ponencia de la Comisióc de Canarias 
«stá esperando para poder deliberar á que los 
representantes de Tenerife, qne. se hallan 
constituidos en sesión pennaneiUe, propon-
gan las bases de arreglo que quedaron en es-
tudiar , 
WADA DE NADA ; 
X,a confeícucia entre el Sr. Pi ic to y tnis-
í e r Bussen ha carecido de in terés , por no 
tener és te , s egún el Sr. Prietc^ fe* manHesta-
do, datos concretos sobre la ' internacionali-
zación de Tánge r . 
EL iUESO 
Cuando anoche t e r m i n ó !a sesión del Con-
' «reso, el Sr. Canalejas remit ió á todos Tos go-
bernadores y fiscales una circular para que, 
por n i n g ú n pretexto, sé tolere jugar en nin-
o-una parte mientras se resuelva lo que pro-
ceda hacer en este asunto. 
En el Congreso se dijo, á ú l t ima hora de 
ayer, que no pasarán muchos, días sin que el 
-Sr. Barroso presente un proyecto de bases 
paia la reglamentación del juego. 
LAS CARRETERAS 
Hoy, á lo que parece, se comenzará en el 
Congreso el debate sobre la cor.strucción de 
7.000 k i lómetros de carreteras, eñ el que in-
te rvendrá el Sr. Maura, que rec lamará una 
votación nominal. , . 
E l Sr. Gasset decía ayer, á propós i to de 
"esto, que no recuerda desde la pérd ida de las 
colouias asunto que haya apasionado tanto 
como éste, á juzgar la importancia que á me-
í i o k i lómetro de carretera, menos ó m á s , dan 
los conservadores. ^ 
COMENTARAS 
Los hubo ayer tarde de todos los tonos y 
para todos los gustos ; las acusaciones dirigi^ 
"das al gobernador de Barcelona, respecto á 
«referencias v . tolerancias inexplicables con 
algunos Casinos de la ciudad Condal, eran 
disculpados por algunos, teniendo en cuenta 
•Í̂ O que en el mismo Madrid ocurre. 
La opinión general es que el problema 
debe, l eg í t imamente , solucionarse con la su-
pres ión del juego; esto es, de moralidad para 
los gobernantes todos, ya que se ven suge-
tos á presiones poderosas, que con perjuicio 
del principio de equidad y s in beneficio para 
el Tesoro, iusti tuven privilegios inconiesa-
C3NSEJ0 EN PALACIO 
E l Consejo en Palacio—añadió el presi-
dente—ha sido breve. Comenzó á las once 
y quince y acabó á las doce y treinta . 
E l Rey hab ía ido á felicitar al Infante 
(Don Fernando, y esta fué la causa del re-
j traso en comenzar el Consejo. 
Ett él hemos hablado de todo: de Marrue-
tos , de suplicatorios, de presupuestos, de 
huelga íerroviaria, etc. 
Y en cuanto salimos. García Prieto mar-
c h ó á conferenciar con Mr . Bunsen, con 
¡guíen estaba citado, según me dijo. 
LAS W£eOClAC!9fiES 
E l Sr. Canalejas con t inuó : 
—No sé cuáudo con t inua rán las entrevis-
tas sobre negociaciones-. 
Respecto á la intervención amistosa de 
Inglaterra, sólo sé que el lunes hab rá ya 
no t i c i a s ' d i Madrid , como les dije á ustedes 
hace d ías , y la conferencia de hoy de Prie-
to con Mr . Bunsen, que es para tratar de 
l í \ internacional ización de Tánge r . 
LAS MANCOMUNIDADES 
Por ú l t imo , hablando del proyecto de las 
Snancomunidades, dijo el presidente que la 
jComisión que haya de dictaminar en él se 
áiombrará cuando se proceda á W uuevo 
Borteo de Secciones de la Cámara popular, 
é ver si es posible que la formen las per-
sonas que desean tener interveiicióu en el 
idictaiuen. 
ors ley, I . * comunión. 
L B f f B a S POSELOS 
C a s a SEWSKíASaO, C a r r e t a s , 7. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
f á u a e t r o c ó n s u l en T e i u á n . K u s a o 
s e r v i c i o » 
CEUTA 30. 20,30. 
Procedente de Te tuán ha llegado á esta 
«píaza e l cónsul español , Sr. López Ferrer, 
e l cual, despiK-S de conversar con el gober-
ipador mi l i t a r , par t ió de nuevo. 
A las ocho de la mañana ha salido el pr i -
iner coche que inaugura el servicio de Ceuta 
4 T e t u á n . 
Montaron en él muchos viajeres, entre 
ellos dos viajantes de comercio españoles . 
V i s i t a á l a s p c s l Q i c n e s . 
MELILLA 30. 22. 
'A. las seis de la mañana salieron en anto-
Xcóvil los generales Aldave, Jardana y ü r -
záiz , q ü e fueron desde el A van xa miento á 
tósitai' lag nuevas posiciones do Ual-bu-TCad-
^Lud, Ulad-Ganen y Tauriat Hnmed, los cua-
jes las encontraron en excelente estado de 
fortificación. 
E l general Navarro les acompañó desde la 
aguada de Yadnmcn. 
A media tarde regresaron <á Meli l la 
Hoy han eiubavcado á bordo del vapor Ste-
i l a Mr.rv 300 moros, que van á Atgeíiá á de-
íl icarsc á las faenas de la sfega. 
Adquirir coches lORRSIHE DfETRiCH, es 
prueba deHnélor i a - to . 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
A c c i d e n t e autsmova.^-sia. 
En la carretera de La Coruña v cerca del 
jpueblo de Torrelodoues. sal ió ayer tarde el 
au tomóvi l que guiaba D. Luis Díaz Aguirre 
de ciiareuta años , y comerciante de^profe-
El Sr. Díaz resul tó con lesiones de poca 
Stnpoi tancíá ; pero una señora que ocupaba 
el interior del coclic, llamada doña Carmen 
Pulgar, cou domicilio en la calle Mayor, 86, 
;gun otciaraciou p 
po; el Sr. Díaz Agui r re , íuó debido ú una fal-
sa ¡naz-tobra. 
M u e r t e r e p e n t i n a . 
E i i su domicil io, Lavap iés , i ^ , falleció ano-
fche repentinauieute D. Ramón Márquez Sola, 
e cincuenta y nueve años , casado v eniplea-
0 «a Mmi^tracíón dvi, 
Q t r a r i ñ a m á s . 
En La ^ Casa de Socorro del distr i to de 
Chamber í se presentaron aver tarde los 
guardias civiles Mariano Gómez Iglesias-y 
Felipe Velundián , conduciendo á un hom-
bre llamado Bemardiuo Mar t ínez , de vein-
ticinco años , scltero y vaquero de oficio, 
que decía hallarse herido de alguna conside-
ración. 
Reconocido por los médicos de guardia, le 
apreciaron una extensa, herida contusa en 
la región parietal (terécha, con destrozo 
de los tejidos blandos, que los faculta-
tivos calificaron de pronóst ico reservado. 
Una vez curado, Bernardino manifes tó , á 
pivguntas de los médicos y guardias, que la 
lesión se la había producido con un palo 
otro vaquero, llamado Mariano Mar t ínez , cou 
quien había reñido en los altos del Hipódro-
mo, por discut í j roí iál de los dos tenía más 
derecho á entrar primeramente en el prado, 
para que el ganado pastara. 
pcsfHiés de curado, pasó á su domiclio, 
López de Koyos, 3, bajo. 
E l agresor, fué detenido por la Beneméri ta 
y puesto á disposición,del juez de guardia. 
piiEBíi: fiaiiKo-Píaiioisíe-firíín l i ip i 
n úmit Kloooie Pasíor-
La entraaa no es m á s que regular. Se | : Un pinchazo, otro ídem y una entera, que 
nota el tiro del cartelito de Aranjuez, que hace innecesaria la punt i l la . (Palmas), 
tiene, indudablemente, m á s aliciente que 
éste, á pesar' de lidiarse "toros de Miura . 
Sin 
fiesta. 
p reámbulos , pasamos á reseñar la 
P r i s n a r o á 
Zárcil lero, negro, terciado, apretado de car-
nes y largo de alfiíercs. Gallito da varios lan- ; 
DENTISTA. DeBUcJuras y tra-
j J ñ i l l i U u ü , bajos en 6r«} naevgs preaedi-
raientos. ESPOZ Y MINA, 10, Y CAOIZ, 14 Y 16 
le 
H o y viernes 3-1 t endrá lugar en el Palacio 
de Bellas Artes del Retiro la elección de com-
promisarios para la votación de la medalla 
de hoq-or. 
Los expositores que hayan obtenido meda-
llas de segunda y tercera clase en sus expo-
siciones anteriores de análoga índole ten-
drán derecho á elegir cinco compromisarios, 
tres de los cuales han de ser precisamente 
expositores, y crít icos de arte los dos restan-
tes. Los que ha5'an concurrido cinco veces 
mediante pago á la Expos ic ión , tienen dere-
cho á elegir tres representantes. 
La «lección empezará á las dos de la tarde, 
y al siguiente t end rá lugar la Votación de la 
medalla de honor. 
Los individuos de Clases pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes en la 
Pagadur í a de la Dirección General de la Deu-
da pueden presentarse á percibir la mensua-
lidad-corriente, desde las doce de la m a ñ a n a 
á las cuatro de la tarde, en los d í a s y por el 
orden que á cont inuación se expresa: . 
, Día i.0 de Junio .—Montepío mi l i t a r , de ia 
A á la E. Montepío c i v i l , de la A á la D . Co-
roneles. Tenientes coroneles. 
Día 3.—Montepío mi l i ta r , de la F á la L l . 
Jubilados. Comandantes. 
Día 4.—Montepío mil i tar , de la M á la "Q. 
Montepío c iv i l , de la M á la Q. Tenientes. 
Alféreces. Marina. Cesantes. Secuestros. Re-
muneratorias. 
Día 5. - Montep ío mi l i t a r , de la R á la Z. 
Montepío c iv i l , de la R á la Z. Capitanes.' 
Plana mayor de jefes. 
Día 7.—Montepío c iv i l , de la E á la L l . 
Tropa. • 
Días 8 y 10.—Altas.—Supervivencias.—Ex-
tranjero. Todas las n ó m i n a s s in d is t inc ión . 
Día 11.—Retenciones. 
Sil 
Se hu firmado los siguientes nombramien-
tos de registradores de la propiedad: 
De Coria, D . Juan Checa. 
De Corvera del R í o Albania, D . Mariano 
Lin iés . 
De Casas Ibáñez , D . Aureliano, Armero. 
De Cebreros, D . Rafael Echevarria^ 
De Sequeros, D . Juan M . Montero. 
De Laredo, D. José Iglesias. 
De Vi l la r del Arzobispo, D . Manuel A l -
oaraz. 
E s t á n vacantes los Registros de Alcán ta ra , 
Torrecilla de Cameros, Teruel, Sacedón, Roa, 
Puebla de Alcocer, Ramales, Cifuentes, Fon-
sagrada, Sedaño y Dande. 
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomást ica el Infante Don Fernando, ha 
vestido la Corte de media gala. 
E L Rey y la Reina Victor ia , con el 
Pr ínc ipe de Asturias, estuvieron ayer pol-
la m a ñ a n a en el palacio de la Cuesta cil-
la Vega, felicitando á S. A . 
T a m b i é n le felicitaron la Reina Cristina, 
las Infantas Doña label y Doña Luisa y 
l'>3 Infantes Don Carlos, Don Alfonso y el 
Pr ínc ipe Raniero. 
— La Reina Victoria fué ayer cumpl í "•.'en-
tada por la marqu ^a de Pozo R " b l j . la 
condesa de Cerrajería, la marquesa d ' Squi-
l ivhc , el m a r q u é s de la Scala y D . Justo 
11 Miguel . 
--Anoche asis t ió la familia real á l a fun-
ción del circo de Price. 
Confitería da moda HIDALGO, S a r q u i l l o i 2 , 
dd lo más rico á lo más barato; caiiáasá suparior. 
Segundo, 
Tarrengí le , negro l is tón y t a m b i é n de gran-
des proporciones y poca madera en la ca-
beza. 
Machaco torea por bajo para fijar, y damos 
palmitas á ía valent ía . 
Fuentes t ambién torea eficazmente, 
ees con la sola intención de fijar a l toro para Cuatro ^ ^ ninguna defunción ca-
la suerte de varas. \ dallar • •> ^ 
Voluntarioso, admite Zárcillero cinco pu-1 Q ^ ' ^ Cantimnlas iDonen adornos de 
yazos, uno muy bueno de Pmo y otro üc j lu j v cu.r/ len cc,n {mo c¿da uno. 
Rubio, y los opadas cumplen-bien en quites.;, vIa¿hnco W a Con pases de picadillo y 
. N iño ue la Audiencia y Posturas p r e n d e n ! ^ vaiiente - 1 1 
dos .pares y medio, y el edil manda variar de tab]as sacu(le ú u pincliazo> saHeu. 
B o m b i t a , a r i i s i s . 
E l s impá t ico matador se ha hecho traer de 
Londres el mejor gramophone que constru-
ye esta Compañía , cuyos aparatos sólo ven-
de en Madrid la casa Ureña, por cuyo con-
ducto lo ha recibido. 
15 1 i \ 
MEJORES OÜE FRESOOS 
P R E P A R A D O S SíJS COLOR A R T I F I C I A L 
La Real Academia de Medicina celebrará 
sesión pública m a ñ a n a , á las seis y media de 
la tarde. 
Llamamos la atención de nuestros lectores 
acerca del anuncio de La Nexo-York, inserto 
en la cuarta plana del presente número . 
Por él podrán ver la enorme preponderan-
cia de diclia beneméri ta inst i tución sobre to-
das las entidades de su clase en el mundo en-
tero. Sus asociados, quienes son los únicos 
dueños de la Compañía , que es absolutamen-
te mutua, perciben amudmente las utilida-
des, que pueden rebajar de su cuota anual ó 
aumentar al capital de sus pólizas. Dichas 
utilidades ascendieron á pesetas 50.614.535 en 
1911, mientras que en 1912 se repar t i rán por 
igual concepto pesetas 64.945.241. 
tercio. 
Gall i to está valiente y enterao con la mu-
leta, ejecutando una faena.inteligente y bra-
va, logrando quedarse con el cornúpeto , á 
fuerza de arte y de valent ía . 
(Muchas y,justas palmas á Rafael.) 
Luego hay unas pequeñas ayudes de los 
subalternos? y á cont inuación una serie de 
pases de pi tón á p i tón que uo conducen á 
nada n i hay por qué emplearlos. 
A l prepararse para matar, .se arranca el 
miu reño , dando u n susto mayúscu lo á Ra-
fael. 
Este termina con un sartenazo en el pes-
cuezo, que se silba todo lo que se merece. 
E n esto, infame. 
(Silba á Rafael Gómez.) 
Esparragnero, colorao, ojo de perdiz, ter-
ciado, jorven, apretadillo'de carnes y bien co-
locado de pitones. 
Manolete intenta torear de capa, pero: el 
Cornúpeto le come el terreno, le acosa, y fe 
obliga á desistir de lo del txa-eo. 
Cinco varas por cuatro volteretas y u n ca-
ballo muerto, 3- en quites nada que nos entu-
siasme n i emocione. 
En banderillas Chiqui l ín coloca de prime-
ras una banderilla en una pata ; Palomino, en 
sü t umo , mete un.par que se aplaude por lo 
valiente, y termina el referido Chiqui l ín con 
otro par á la piedia vuelta. 
Manoleite se encuentra con un toro que no 
tiene nada de particular para el torero que 
se arrime con la muleta. E l cordobés, que no 
en-balde es de-la tierra de los califas, com-
prende la l idia que hay que dar á Esparra-
güero , y se acerca tranquilo y valiente, dan-
do por la cara. 
Otro pinchazo en lo duro, sin querer com-
prometer la indumentaria, 
i Dos medias, tendidas, y el toro dobla gra-
pas al del cachete, que desde la barrera me-
t i ó el acero. V 
T e r c e r o . 
Burlado, cas taño , i3ragao y con dos exce-
lentes cuernos. 
Cochero torea bien. 
Seis, varas y una baja en la caballería. 
Cochero, con dos pelos -d* lu jo , eolecá Un 
par a l cuarteo . en un mi l íme t ro cuadrado; 
luego otro btieno, y termina con u n par do-
ble, buenís imo. (Ovación) . 
E l de Bilbao inaugura su faena con u n 
ayiidao por alto superior; sigue la faena ad-
mirablemente, siendo coreado ñor el público. 
Da un pase pasándose la muleta per la es-
palda ; otro de pecho, tedo esto ejecutado con 
arte, salsa y finura de buen torero, y media 
estocada entrando más derecho que una ve-
la. Descabella. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo, todo muy justo y muy merecido.) 
Cua r to . 
'Aborrecido, negro bragao y gordo. 
. Tres lances de D . Antonio, recogiendo mu-
cho. 
E l ve ragüeño toma cuatro varas. 
Fuentes banderillea. Empieza con adornos, 
vueltas y otras atrocidades, que nos hace 
creer que el veragüeño está domesticado, y 
cuelga un .buen par., , 
Pe rd igón y Negrón tc-rminan con uno cada 
uno, y vamos con Fuentes por segunda vez. 
Torea con clasicismo y con la elegancia 
en él notoria, aunque algo movida, y en 
do dos paacs de pecho buenos, y resultando j cuanto el bicho junta las manes entra Fuell-
en conjunto una faena digna de alabanzas, / tes á matar y deja inedia,en la propia yema, 
que le hace polvo. (Ovación.) 
L \ PARISIÉN.-Fábrica boquilla!, bastones toda oíase de objf tos para pesoar. 
M i n iño de la solera se o lvida 'de que a 
estos toritos no es conveniente torearles mu-
cho, porque aprenden en seguida la lección 
mejor que un estudiante aplicado, y en cuan-
to el espada duda una vez con la mulet i l la su-
fre un formidable achuchón, que no descom-
pjoue al diestro. - -
Y á continuación viene una serie d é cola-
das y de sustos, haciéndose, el amo el miur i -
lia, y obligando á los toreros á andar de ca-
beza. 
' E l Gallo toma una vez el ol ivo, y los tore-
ros, salvo Manolete, que signe valienti l lo, es-
t á n ya como para echarlos camino de la 
China. 
Un pinchazo mal seña l ado ; otro lo mismo ¡ 
casi media estocada perpendicular, otro p in-
chazo, sin querer llegar, y el cordobés pierde 
los papeles, y de valiente que estaba se pone 
reservado, y vuelve 'á pinchar, alargando el 
bracito. . 
Primer aviso 3' otro pinchazo, con alarguen 
de bnizo, y luego otro... 
Media estocada a t ravesad ís ima y pescuece-
ra y un-descabello. (Pitos abundantes.) 
U n final desastroso. 
¡ Solera J 
Antes de empezar á reseñar este toro recibo 
un aviso, como cualquier maleta de los que 
padecemos, diciendo que sea muy breve, 
pues el exceso de original es grande y el es-
pacio escasea. 
Conten t í s imo, por no verme obligado á re-
señar tanta lata, empiezo á cumpl i r la orden. 
Montañés , negro, bragao, largo de cuello 
y de pitones. 
Unos capotazos de Mar t ín Vázquez , y co-
mienza el acto primero. 
Cuatro varas, tres ca ídas , u n potro di-
funto, y una larga como dicen que las daba 
el maestro Lagartijo. 
Bazán y Cerraj illas banderillean con tres 
pares de rehiletes, ganando palmas el pr i -
mero de los citados rehileteros, porque estu-
bo guapo y con arte. 
Vázquez torea poco y muy valiente, dan-
do dos pases buenís imos , para entrar muy 
bien al volapié, y meter una entera un poco 
atravesadilla por dolerse el de los pitones 
al sentirse herido. (Grande y justa ovación 
á Mar t í n Vázquez.) 
Hasta ahora esto es lo mejorcito de la 00 
rrida. ¡B ien por Cur r i to ! 
GsiOMrpQa 
Este cuarto toro es colorao, ojo de perdiz, 
bien armado. 
Gallo torea regular, terminando con u n 
lucido salto de cabeza al callejón. 
E l miura es condenado á fuego por su man-
sedumbre. Blanquet y Posturas ponen tres 
pares y medio. -
Gallo torea cerca 5̂  confiadito. E l toro, su-
perior. Rafael da u n sablazo en el cuello, me-
dia mala y concluye con una pttiíaladax (Pi-
tos.) 
Q u i n t e . 
Negro, gordo y bien armado. Con cinco va-
ras, IIUA muy buena de Zuri to, se ordena 
pasar al scgujido tercio, en el que Conejito 
y Palomino quedan bastante mal, y no es 
por alabarles. 
Manolete ejecuta una- brega pesada, sesa, 
codillea-udo en todos los pases, y después de 
media estocada atravesada, mete una ente-
ra, algo pasadilla, que mata. 
S e x t a . . 
Colorao y bien armado. Con voluntad ad-
mite cinco varas. En banderillas cumplen re-
gularmente Africano y Ccrrajillas. 
Vázquez torea movido y desconfiado. Un 
r>inha-/o, inedia atravesada, otra media bien 
dir igida. . . 
Se acabó Ja lata. 
¿Qu ién es el aficionado que se atreve á ses-
tener que los toros de ayer hon sido como 
los del d ía 17? 
Hasta m a ñ a n a . 
D O N S I L V E R I O 
T o r o s d e l E?£3€*U3 rte I f e r ' s g i ' a , 
La entrada es buena. Comicma la l id ia . 
P r i m e r o . 
Greñudo , negro, g i rón, grande y basto. 
Seis .verónicas de Fuenus, paradas y ele-
^ a i ú e s como las sabe dar el maestro. '(Pal-
mas). 
A la tercera vara, e l ve ragüeño se juyé 
y no toma ninguna m á s , aunque Fuentes 
tapa la salida al de los cuernos. 
Gonzalito y Negrón ac túan de caloríferas, 
y ponen hasta tres pares y medio de los ca-
lientes. 
Fuentes, plomo y oro, torea, ayudado por 
SÍIS chicos, pues el toro es tá descando irse á 
la dehesa. 
Q u i n t o . 
Fosforero, negro zaino y vélelo. 
• Machaco, con m á s voluntad que lucimien 
to, capotea y no son sus lances n i parados 
n i vistosos. 
Se produce u n peco de l ío, y despnés de 
cuatro varas y dos pencos, salen Recalcao y 
Camará y ponen tres pares malos. 
Machaco se va al encarguito y ayudado por 
Camará pjrocura arrancar de las tablas al cor-
nú.T)eto. 
Después de varias carreras de t rá s del to-
ro, sacude Rafael un bajonazo, y á otra 
cosa. 
Sexto . 
Zapatero. Negro mulato y bragao de 
pelo. 
Cuatro varas, una superior de Cachipo-
rra^ y cuatro caballos muertos. 
L i m e ñ o y Pulguita cumplen malamente 
cou el segundo tercio. 
Cochero brinda al duque de Veragua, que 
ocupa una delantera de meseta. 
Muletea valiente con la derecha y da un 
pinchazo; otro í d e m ; capotazos por ambos 
lados, y descabello después de varios i u 
tentos, 
D O N F U T R A O U E 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
P a s t a r y ü a z z a n t i a i i o . R a s e s d a T r a s 
p a l a s i a s . 
CACERES 30. 20,10. 
Los toros de Trespalacios lidiados esta 
tarde íue ron bravos y nobles, exceptuando 
el que abr ió plaza, que fué fogueado por 
su mansedumbre. 
Pastor estuvo m u y bien en dos toros y 
superior en el cuarto, del que se le conce-
dió la oreja. 
Mazzantinito, valiente 5' afortunado con 
el acoro y muy bien toreando. 
La entrada, buena. 
Los toreros heridos. 
E l afamado diestro Ricardo Torres, Bombi-
ta, c o n t i n ú a algo mejorado de su grave le-
s ión . 
H o y , por la m a ñ a n a , le h a r á u n nuevo re-
conocimiento el doctor Bravo, siendo lo m á s 
probable que el sabio doctor autorice á Bam-
bita á abandonar el lecho. 
Oaona sigue molestado de los dolores del 
pecho, pero su estado general es algo mejor 
quer k ® pasados d ías . 
Chanito y Salsoso con t inúan mejorando 
lentamente. 
La corrida dei Montepío de íes toreros 
Se celebrará pasado m a ñ a n a domingo, l i -
d iándose seis toros del duque de Tovar, por 
Vicente Pastor y Rafael Gómez, Gall i to. 
E l ar is tócrata ganadero ha cedido del pre-
cio en que vendió á la Asociación de Totreros 
loe seis toros para la corrida un bil let i ío de 
m i l pesetas, con destino á los fondos del 
Montepío. 
E l presidente de los toreros, Ricardo To-
rres, Bombita, dió las gracias a l duque de 
Tovar, en nombre de los diestros que £ier-
tenecen á dicha Asociación. 
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S e s t m é s d e l a c a t á s t r o f e 
POR tfliLECRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Bilsdicfas p r e v e n t i v a s . 
CASTELLÓN 30. 17,20 
El gobernador c iv i l de la provincia ha re-
dactado una orden, que telegráficamente re-
nitió á todas las autoridades de los pue-, 
-los, mandándoles que suspendan todos los' 
•spectáculcs públicos hasta que sean recono-
.-idos los locales en que se celebran. 
Cou esto se trata de prevenir otra catástro-
c como la de Vil larreal . 
Ha s i l o abierta mía suscripción, que en-
cabezó el gobernador, para socorrer á las fa-
milias de Ins víct imas del siniestro. 
Sftás td ieg« 'am3<& tía p é s a m e . Otro h e -
r i d o f a i l ' ¿ cea JMSE e s j s s c i s » ^ 
CASTELLÓN 30. 17,40.' 
Cont inúan llegando á Villa-real infinidad 
-le celcgramas de pésame ,por la catást roíe ro-
cieutemente ocurrida a l l í . 
Ha fallecido ú consecuencia de las quema-
duras iccibidns Rosa I k - l l l u Ruiz, de doce 
año- , que asis t ía con su familia á la sesión 
d d c inematógrafo incendiado. 
Del recuento,hecho de las víctimas ha ve-
nido á deducirse que 60 personas perecieron 
carbonizadas ó asfixiadas en el incendio, mu-
riendo otras cinco á consecuencia de las que-
mad was sufridas. 
E l juez de instrucción ha siifipendido sus 
diligencias, enca rgándose de la causa el ma-
gistrado Sr. Estove, quien ha sido nombrado 
juez especial. 
La Cruz Roja ha abierto una suscripción 
á benefiedo de las familias de las v íc t imas . 
S i a U s r r a tüm e t í*a v í c t i m a . E n s a ñ a i «ás» 
s í u e l a . 
CASTELLÓN 30. 23,45. 
Hoy se ha celebrado el entierro de la n i ñ a 
fallecida á consecuencia de las heridas reci-
bidas en el incendio del c inematógrafo do V i -
rreaL 
Sin descansar apenas prodigan cuidadas á 
los enfermos has-, religiosas, ayudadas por 
los Franciscanos y la Cruz Roja. 
Se han suspendido todos los espectácuíos" 
^ n la provincia en señal de duelo. 
Ha tomado posesión del cargo de juez es-
pecial D . José Es t é vez. 
Cont inúa incomunicado en Villarreal el 
dueño del cine D. Eduardo P ü a r c h . 
E i Obispo de Ciudad Real se ha interesa-
do por el estado de los heridos. 
3 0 D S M A Y " O DI3 1912 
BOLSA DE MADRID isoy 
Fendos pufilicas.-laí-erior i O'O cent. 85-93! ^ . O f 
Idem fin do mes 85.05, co.^o 
Idem fia próximo 8-3,25: 86,iu 
Afflprtizable 4 0/0 54,49 04,7» 
Idem 5 0 0.... i 101.05i 181,0) 
CSSñlaa B. HwpW» de España 4 OKúüiHm^m lOJ.í'd 
Oblipr. mnnicipoles por Resultas 4 (i O. f-si.SÜ. 00,00 
Id. 1908 IÍQ. Dei:cb y Obras 4 l / i 0-0. 87.50' 00,00 
Obliaacsenss.-C. R. M . Tracción 5 0/.0 10i,60' 0*0,00 
Casino da Madrid o,0/0 ÍOí.OO ü30,GD 
Fcrmcarri! Vallsdolid á A m o 5 0/0... ISo.SO; O^CíJ 
• POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
€ » s 3 a s ; p » c ¡ ó i a sSa r e f t a f u l s s . U n a d«a' 
MURCIA 30. 
Hoy, á las ocho de la m a ñ a n a , se ha cele-
brado en la Catedrai el solemne acto de la 
consagración de las reliquias de cuatro San-
tos, las cuales fueron llevadas procesioual-
mente por cuatro presbí te ros revestidos. 
Asis t ió á la procesión un gen t ío inmenso. 
Después de tenninada la consagración, en 
la que ofipió de pontifical el señor Obispo, 
cantóse un solemne Te De um. 
—En una obra de la calle de Pla ter ías ha 
ocurrido hoy un sensible accidente. 
E l a lbañi l José García cayó á la calle desde 
el cuarto piso, causándose tan graves lesio-
nes que falleció á las pocas horas de ocurri-
da la desgracia. 
—Esta tarde Se ha celebrado en el Círculo 
Católico una solemne función en honor de 
Menéndez y Pelayo. 
Han asistido al acto el señor Obispo y las 
autoridades, y tomaron parte en él distingui-
dos artistas y oradores. 
BBEEBS& • • « - C S K S f E W D B a i 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 30. 13,5 
Hoy por la m a ñ a n a se ha celebrado Con-
sejo de ministros en el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, bajó la presidencia de 
M . Poincaré . 
E l presidente dió cuenta detallada á sus 
compañeros de Gabinete de los ú l t imos des-
pachos enviados por Lyautey. 
E l ministro de Justicia expuso sus pro-
pósi tos de abrir una información y depurar 
el origen de las noticias alarmantes que 
han circulado, relativas á la guerra de Ma-
rruecos, dadas sin duda por especuladores 
bursá t i l es . 
Se ocuparon t a m b i é n del pn^ecto de ley 
de reforma electoral que ahora se discute 
en las Cámaras . 
E l presidente h a r á á este propósi to decla-
raciones que fijarán los principios esencia-
les del proyecto, y roga rá se apruebe á la 
mayor brevedad, recabando para el Gobier-
no toda responsabilidad, por lo cual h a r á 
cues t ión de gabinete esta cuest ión. 
I Unión Alcoholera Español* ú 0/0 9).*(>; 60,ua 
Acciones.-Baoco Hispano - Amencaoo.'uS,*): l^s.éO 
Idem do Esnaña iSáfM 4*4,0* 
Idem Hipotecario de España h i ^ O O'^ÜO 
Idem de Castiffá n i 38,90; SÜSW 
itfera do Gijón. t i ^ tOJM^Á* 
Idem H«TGro .• 230,60 f&fM 
Tdom Español-íio Orédiro ".-jai.00. 
Idem Español del Río ds la Plata . ••176,90 i1*fi* 
Idem Central -Mssicar.a A'.9,̂ 0 
i Unión Española do Esplcsiv.-*;....' 27í,t8 t W f i * 
Lompafíía Arrendatcria do-Tabaco».... Spí.W 
S O. Azucarera España . Prtíerentes. . : 43,69 . Wfi* 
tdom. Ordinarias ; OftOO 
Azufrara del Goto d*» l ía l lm !; SQ&i 
Sociedad Electricidad «U Ohaiabevi e'i.OS 
Idem do id. del Mediodía | * Í M \ ««.CO 
Ferrocarril do! Ñ o r » do España. . . - . , . ^i'.CO 
M m Madrid "ITKaraíWía v Alic-aole ' . ^ W 4?l/»í) 
Comp* Elár . M*l - . i l . - i a de T r ^ . v i c V M ¿ * j «jW» 
Unión Rosineéáí'-Éspftfióla 1 í ^ t ^ j O^í í 
Unión Alcoholara E s p a ñ ^ ^ . J S¿.!."*; $ 9 0 
Altoa Homoa du Bilbao 5537,^ &0.ü'> 
Dui-ü-FeÍRuer» {Socd. Meíelúrgioa). . . : 5l';ó0 tOJ.Ol» 
CAWBiOS SOBÍÍE PLAZAS EXTPIAHJERAS 
Par ís , 106.05;. Louaces.. 20,77; J í e rhn . 131,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin Vio mas, 84,65; Amoi lkable .5 por 100, 
101,05; Acciones fanocarril Noiic do España . 100,SO: 
Idom Madrid á Zarasoza y Aücaüie, OSMi; l a t í a 
Oronso á. Vigo, 20^5. 
BOLSA DE BÍL3AO 
Amorfcizable 5 por .100, -101.20; ObUí^c ioncs Ayun-
tamiento. 1)6,50: Acciones Ai-genlíitra Alc.agiírr. , 
12,00; Idem Gopanauía AíTcsidata«& de Tabacos, 
:>88,00: -Idem Unión Española Explcsi.vcs, 275,00 r 
Idom íc r rocaml Santandor-Bdbr.o, «0,00. 
BOLSA DE PAKJS 
- Extorior cápafiój í por ICO, 5)4,95; K r n í a frapwsa 
3 por 100. .«3,72; ACC-ÍOÍK-S Rioimif), L % 2 ^ 0 ; í d e m 
Banco Nacional do Méjico, S82,00-. í d e m Banco.da 
I^>ndi«s y Méjico, 567.00; biem. Banco Onti-ai Me-
jioa-no, 41:;,00; Idem Banco Español dvl W<> de bv 
Plata, 449,00; Idom fes-rpcaiul Ncrm do E s p a ñ a . 
473.08; Idem -ferrocía-ril - ,dc Mad'id á Zaragoza, y 
Alicante, 462,00; Idem CiíAli Eyonnaii?,' í 515,00; 
Idem Ccmy. Nat. d^Eücpte, Paii- , 070,00. 
BOLSA DE LORDRE5 
Exterior espa«H 4 por 160, S3,00; (Vmisoljáado in-
gles 2 1/2 por 100. 77,68; Reñía aíémaPia 3 por 100. 
79.50; Brasil 1889 i por 1.90, 85,37; Idem 1695 5 por 
100, 101,50; Uragaay 3 1/2 por 100. H M ; Mejica.. 
no 1899 5. por 100. 10L2--;; Pl-.-ia en l>avras' onza 
Stand, 28,06; Cobre, 75,75. 
BOLSA DE MEJICO 
A'ccionos Banco Nacional dé Mí]ico, 371,00: bb':* 
Banco do Londres y Méjico. 222,00; Idem Benco Gen 
t ra l Mejicano, 162,00; Idem Banco Griantal do Mé-
jico, 138,00; Idbm Dcw.onto español, 106,C0; Idem 
Banco Mercantil Monterrey, 120,00; Idem B m c 
Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 200,00; Bonos, b i -
jxitooai-ios ídem id. 6 por -100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 227,00; Idem Banco Es-
pañol de Chilo, 150,00. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
En ? í a s d e a s ' r e g f s . 
LONDRES 30. 12,10. 
La huelga de los dockerts tiende á mejorar 
eu las ú l t imas horas y se cree que pronto es-
t a r á tenninada. 
vSin embargo, uno de los leaders asegura 
que es la m á s importante de las ocurridas en 
Inglaterra y dice que qu izá se haga inter-
nacional. 
Los huelguistas-, en cambio, se hallan sa-
tisfechos con las concesiones .prometidas y 
aclaman á su jefe, por haber tratado con el 
Gobierno la solución. 
P i d i e n d o l a haeSga Baoion&S. 
LONDRES 30. 23,20. 
E l Comité de la huelga ha pedido al direc-
tor de ía Federación Nacional de Obreros 
de transportes, sea proclamada inmediata-
mente la huelga nacional para defensa de los 
principios sindicalistas. 
S e g s s n d ® d í a . 
Con mayor an imac ión que anteax^er, co-
menzó la sesión de ayer tarde, cuyo progra-
ma lo cons t i tu í an dos pruebas. 
La primera era oPresentación de caballos 
mi l i ta res» , 3' l a segunda, s lnaugurac ión» . 
En la primera, cada oficial do los que ba-
yau de tomar parte cu este concurso m i l i -
ta r de obstáculos ten ía que presentar, por 
lo menos, u h ó de los caballos que hubiere 
de montar. 
De los presentados l leváronse los cuatro 
primeros premios, de 25 pesetas cada uno, 
Vat í¿nie , de D . Felipe Navarro; R'afflcs, 
de D . Juan de Suelves; Valija, de D .Fe-
lipe Navarro, y Buñuela , de D . José Re-
xach. 
A d e m á s se concedieron 20 premios m á s , 
de á 10 pesetas cada uno. 
En la pnicbá «Inauguración», con el mis-
mo recorrido que el ú l t i m o de los de ante-
ayer, tomaron parte, para disputarse el pre-
t i i o c'e la Infau-ía Doña Isabel, 53 caballos. 
Desde primera hora estuvo eu el Hipó-
dromo el Rey con el P r í a c í ' / e de Asturias. 
Más tarde llegaron los Infastes Doña Isa-
bel, Don Carlos y Doña Luisa. 
La concurrencia tan selecta y m á s nu-
merosa que la de anteayer. 
L A S NEGOCIACIONES 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVJGIO EXCLUSIVO.) 
PARÍS 30. 11,50. 
Hablando de las negociaciones franco-es-
pañolas dice L'Echo de Pa r í s que terminadas 
las vacaciones de Pascua, cuando regrese á l 
Londres Mr . Grey, s egu i r án las tramitacio-
nes para llegar á un acuerdo definitivo, que 
na se h a r á esperar mucho tiempo, pues se 
ocaisidoran arregladas las diferencian relftti-
vasAIaft com&cnaadoiiQi territorial' 
E x p e s i o i ó o r a | i e o a ! a c e i t e r a 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
CÓRDOBA 30. 23,40. 
En la Exposic ión regional de aceites han 
obtenido los premios los expositores siguien-
tes: | 
Primer premio, D . Manuel Melgar, de Puen-
te Geni l ; segundo, el hi jo de D . Manuel Rei-
na, de Puente Geni l ; tercero, D . Vicente Or-
tiz , de Castro; cuarto, D . Miguel Molano, de 
Puente Geni l ; quinto, D . Javier Torres, cbi 
Arahal ; sexto, D. Antonio Pérez, de Alcáza r ; 
sépt imo, D . Francisco Baro, de Puente Ge-
n i l ; octavo, D . Luis Torres, de Arahal ; nove, 
no, doña Josefa Carvajal, de Puente Gen i l ; 
décimo, D . Francisco Luque Salas, de Monti-
11a; onceno, D . Sebas t ián Vicna. 
Premio del Rey, D . Agus t ín Ruiz Borran 
lio, de Bena; de la Infanta Isabel, D . Anto-
nio Ruiz, de Priego; de la Infanta Teresa, don 
José Serrano, de Priego; del Infante Don Car-
los, doña Isabel Pozuelo Herrero, de Pozo 
B!anco; del Ayuntamiento de Córdoba, doa 
Lorenzo Ostes, de Ecija. 
M M E D A L U m mm?x k mm 
Hace algunos días surgieron algunas d i -
vergencias cu cuanto al otorgamicu-to de la 
medalla de honor. 
Moreno Carbonero, que aspiraba también 
á tan alta d is t inción, restar ía votos á Pina-
zo, 3' acaso pusiera en peligro el éx i to do 
és te . 
Pero Moreno Carbonero, con un noble ges-
to, ha ofrecido votar él también la catididatu-
ra d ^ Pinazo, reconociéndo que los itírea» 'mj» 
ritos del pintor valenciano son suüc ien íes 
para merecer la medalla. 
Ayer tarde, entre la gente de! arle, se dáb» 
como indiscutible el t r iunfo de Pir'azo, qn<j 
E L DEBATE desde el primer momenío vati-
c inó. 
1 '0 * MHBOK̂ nĉ ic 
. POR TELEGRÁFp 
(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CSen c a s ^ s r - - ^ i . ^ d o . 
KALONGA 30. (Congo belga.) 
E n el centro de la ciudad se ha des i r .o» 
liado un violent ís imo incendio, quedande' 
destruidas cien casas. 
Ignórase el número de víc t imas , 
C u e s t i ú i s i^&srnsicioEsa?. 
LONDltES "Cf. 
E l Gobierno ha hecho saber extraoficial 
mente que el viaje á Malta de Asqui lh y 
lord Churchií carece de todo interés politice^ 
y sólo tiene por objeto hacer una visita á 
la flota inglesa del Medi t enáncü . 
DAVÍP (Ohio) 30, 
Ha fallecido esta m a ñ a n a , víct ima de una 
tifoMea, el célebre aviador W i l b u r g Wr igh t . 
Dan Alfonso á H i & l , 
BERLÍN 30. 
Pnbiicau vanos periódicos La noticia de* 
que el Rey de España parece lia ¡prometido 
asistir á ía semana náut ica de Kie l y que 
le acompaña ráu tres buques de guerra espen 
ñoles . 
imprtnta y estereotipia de E L D E B A T E 
v i e r n e s 31 d e M a y o d e 1 9 1 $ 
-A*.^» i-
E L . D E B A T E A ñ o I I . - N ú m . 2 1 i ; 
iB_fto, 2 6 , la más económica en joyería, platería, relojería 
artículos de piel gramófonos 7 toda clase de objetos para regalos. 
F I J O 
Santos y cultos de bey. 
Nuestra Señora del Amor Her-
oioeo, Reina de todos ios San-
toe; Santaa Petronila y Ango 
la, vírgenes; Santos Caneio, 
Proto, Cresccnciono y Herunas, 
mártires, y Santos Paseaeio, ¡Cftr 
locero y Beato Félix de Nieo-
«a, confesores. 
• 
Se gana el Jubileo de Cuaren-
ta Horas en la iglesia do San 
Andrés de los Flamencos (Uau 
dio Coello, 105), y habrá misa 
«otemno. á las diez, y .por i» 
tarde, á-las seis, ejerocios, pre-
tes y reserva. 
En el Cai-men continúa la no-
vena á la Snnlísima Trinidad, 
íicnuo orador en la misa, fl las 
áiez, D. Victoriano BMCO^ y 
por la tarde, á las so», don 
Santiago Guollar. 
En San Ignacio, ídem id., y 
sei-á orador sólo por la tarde, 
Jas seis, un padre trinitaiio. 
En San Ginés, función so-
íexnno á Nuestra Señora oel 
Amor Hermoso, y termina la 
novena, siendo orador en la mi-
sa, á las diez, y por la tarde, 
¿ la« cinco y media, el padre 
Salvador de la Madre de Dios. 
En San José ídem (d., & las 
diex y á las seis y media pie* 
dicará D. Manuel Iniesta.. 
En la parroquia do la Coneep-
ción ídem id., D. Diego Toríosa 
á las diez y modia y á lae seis. 
VM San Andrés ídem ídem, 
D. Mariano Moreno y D. Ma-
«ano Benedicto, ÍL las diez'y ¿ 
iae seis y media. 
En Santa María (Cripta de Ja 
Almudenti) á las ocho, misa de 
Comunión, y á la diez, la «o-
lemne, y por la tarde, h Jas 
teis, terminan los ejercicios del 
Me» á María; á las ona» y mc-
jlia, ntísa rozada, 6. la <luo asis-
tirá S. A. R. la Infanta Tcrc-
ea, y á la terminación, imposi-
ción de insignias para la Corte 
Jo honor de Nuestra Señora. 
En el Cristo de Ja Salud ter-
mna la novena é. Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro y pro-
flicará por la tardo, á los 8ei«, 
J). José Cai-raude. 
En la iglesia de MiaionerM 
Eucarísticas (Travesía do Be-
íón, 1) sigue el triduo á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, 
«iendo orador en la misa, á las 
íiez, D. Luis Calina, y por 
Ja tarde, & las cinco, D. Mi.nuel 
íiópez Anaya. 
En la iglesia de María Repa-
radora (calle do Fomento) ídem; 
íl podre Quiroga. 
'En las Carboneras termina el 
ejercicio del Mc« á María, y ec-
yí. orador, á las cinco y media, 
lircdicando D. José Pascual. 
En Alai'cón, á las seis; un pa-
dre mercedovio. 
Jvn San Mareos, ídem á las 
eicte: señor cura pairooo. 
En la glcsia del Corazón de 
María (Bnon Suceso, 18), ídem 
)o« seis y media y piedica.rá ei 
yadro Máximo Fraile. 
La misa y oficio son de la 
Feria V I . 
•Vista do la Corte do María. 
Nuestra Señora del Amor Her-
moso en San Ginés. 
Ef-pírílu Santo : Adoración 
Nocturna. 
T u r n o : Santo Tomás de 
Aquino. 
+ 
En la parroquia do San Pe-
dro el Real (capilla do la Palo-
TÍUI) sé oelebraráu los siguientes 
«ultos: - -
El 31 do los corrientes, último 
día de Flores, á lae ocho, será 
Ja misa de Comunión do las Hi-
ia.1? de María: á las once, misa 
golerane con S. D. M. do mani-
fiesto, cantada por las referidas 
- í l i ias de María, y sermón que 
predicará D. Manuel Quesada, 
«oadjutor primero do esta parro-
quia y á las seis do la tarde el 
ejercicio de las flores, cantado 
por las mismaB y coro de niñas, 
con manifiesto y sermón á car-
go de D. Leoncio do Santiago, 
«oadjutor do osta parroquia. 
l a solemne novena & la San-
tísima Trinidad, que so está ce-
lebrando cu el Carmen y en la 
guo viene predicando teológicos 
sermones, por la tarde, el doc-
tor Guaüar. canónigo de Zara-
goaa, terminará aón con más 
eolemnidad el 2 do Junio, en 
quo se cantará un solemne «Te-
Doum» y habrá tros misas de 
Cojmmiün, 
Además do la Real Archieo 
íra^ía, costean funciones distin-
<rTi¡dnS| personas, haciéndolo ei 
Mtirao la señora duquesa de 
Bailén, por su intención. 
Por la mañana predicarán 
doctos oi;ador< .̂ 
(Este periódico se publica con 
jensura eclesiástica.) 
G U S T O G é n e r o s d e p u n t o 4 0 
P R E G B U D O S , 
0/ 
lo PñEGIO m 
RE LA VIDA 
E J E R C I C I O 1911 
P t a s . 9 7 9 . 6 0 1 . 1 1 i 
P t a s . 1 1 . 6 7 8 . 3 6 5 . 2 5 6 
P t a s . 3 . 8 0 3 . 8 0 3 . 8 1 4 
Seguros nuevos u l t i m a d o s en 1911 
Seguros u l t i m a d o s v igen te s i 
I m p o r t e de l a c t i v e ^ • • . • « • • • 
I m p o r t e de l pas ivo legal* • • . • . • P t a s . 3 . 2 2 S 
Fondos pa ra r e se rva de u t i l idades y de p r e v i s i ó n . . . P t a s . 5 7 1 
T o t a l de los ingresos de l e j e r c i d o • . P t a s . 8 3 9 
T o t a l pagado durar t te e l e je rc ic io á l o s d u e ñ o s de p ó l i z a s . P t a s . S í ? ' 
A n t i c i p a d o á los asegurados d u r a n t e e l e je rc ic io # • • P t a s . í S I 
v inen tes I l . o a s i . ' F S O . 
Utilidadas repartidas en efectivo en Í9II á las Pólizas con participa-
ción anual expedidas en 1909; edad dei asegurado, 30 años: 
V i d a entera, pr ima vi ta l ic ia . . . I6 ,S7 % 
V i d a entera, 20 p r i m a s . . . . . . . 85,07 % 
Mi3íto de 20 a ñ o s 12,51 0/0 
del Importe 
de l a p r i m a anual 
{eiaorte total de las 
utllldaáss f\m se rspartlrás 
en efectivo en 1912: 
Ptas. 8 4 . 3 4 5 . 2 4 1 
T . A T J I s r i C L A . O . A J 3 J É L 
QUE TIENE TODAS LAS MARCAS DE LAMPARAS DE FILAMENTO 
metálico, es ei Gran Depósito de Aparatos para luz eléctrica 
P e z , 2 4 C E s i u i n a á l a c a l l e d e l M a r q u é s d e S a n t a A n a ) . 
Material Jfc QUINQUÉS 




1 0 3 3 3 
PEZ, 24 DUPLICADO (Esquina á Marqués de Santa Ana). 
MULTITUD 
P A R A 
b t t M M k do m ^ m j lálrlea k reiajes k i m t 
lijos (le Ignacio Murúa 
SUCURSALES DE L A COMPAÑÍA EN ESPAÑA: 
MADRID, puerta del Sol, 13. BARCELOHA, Paseo de Colón, 1f, 
SEVILLA, Hernando Colón, 2. BILBAO, 6ran Vía, 1. 
Autoriaado por la Comisaría Gdncral de Seguios 
R E L O J ELEGANTÍSIMO 
FIJO COMO EL S 
R E L O J E C O N O M I C O 
D E P Ó S I T O 
MñtTRIf): "Posfas, 25 y 27. 
Q « S f í^CEbO^ft : "Rambla de Esfudios. 6 
y en íodas las buenas l^eiojerlfts. 
Agencia marítima de correos 
P á M RIO JANEIRO, SANTOS, M0NTEY1DE0, BÜE80S A I S E ^ 
ESTADOS U i D O S DE AMÉRICA. HAWAI!, I T C , ETC. 
P a r a el B p m s > S í t R S a n t e v i d e o y B u e r e s s A i s » @ s 
E l vapor I T A U E el día 6 de Junio. 
E l vapor PROVENCE el día 26 de Junio. 
Se garantiza l a comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
i f e r ó s e léctricos , aparatos de des infecc ión , camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran proyistos de potentes 
aparatos de te legraf ía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j o . 
Se contesta l a correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis ú quien lo solicite. 
Diríjanse: ftnnrtiiillifr n ú m , 16. Despachos: IHsh T í o w m i m s o 
> SI* y Puopta ei® Tiesta, núen. I, 
Gran diploma de honór y medalla de oro en la Expoaicio^ 
Hispano-Franoeaa de Zaragoza on 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S i H A ' 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Eít* antigua y aorédltada fábrica so halla dotaáa de mdf 
quiBaria lá mái modarna que sa ooaoao y de la miyor piecr»; 
siÓn, movfdi por( 
aiotores eléctrieoí? 
para la Qon«trucw 
fíión. dore]oj«gpfíi, 
blicoade todas i l t í 
sea. : • 
CAMPANAS tetk 
ma ©apañoja y rq?' 
mana da Isa mejo-
refl formas qneea 
couocon son la ng^ 
ia a.ue ae conrert; 
ga, distinguiiSnd^ 
ae do las oíras fiu 
bricaa por eu I W 
pieza de f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE< 
BRO para el TO|. 
too do laji cimpaJ 
n?.s (con priviley 
gio do iiiTonciÓB)/ 
!oo m á s sólidos, 
©legautég y prápti-
eos que BO cono»' 
cen. 
Puedan adaptar^ 
so á cuskj ulor for-, 
ra a á pesó de cam-' 
p8na, B¡n neoesldad de bajavl as d*la torro. 8* garantiza poE 
dioa añes. 
lío emprendan obras da Mtt fSiaar» ain autos eomíulta* 
esta eesa. 
Pídansapresnpaestos y catálogos. 
Campana c o - yugo de hierro de 
una sola pieza. 
11 d e J u n i o e l m a g n í í i c o p a q u e t e 
25 d e J u n i o e l ^ > 
« S I E N A » 
« R A V E N N A » 
á d o b l e h e l i o e . 
Trato inmejorable, alumbrado e léctr ico , pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant í s ima, medico, medicinas y enfermería , gratis. Deben venir provistos de la c é d u l a 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Te légrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó más informas, acúdass á J u a n O a r r a r a é H i j o s , Oalls R§a!.-8!BR&LT¿R. 
F I J A R S E ! ! O P O R T U N I D A D ! ! 
LOTES VERANO 
2 trajea d r i l } Para niños de 3 á 10 años, 
1 id lana ó alpaca. 
1 sombrero paja. 
BOLSA D E TRABÍJO 
.DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Salicltan trabajo. 
Albañües.—Oficia], 1; ayo-
flanlts, 31; peones de mano, 7; 
jjcones sueltos, 13. 
Piulores.—"tificiaks, 8; ayu-
dantes, 4. 
V I S T A CANSADA 
C r i s t a l e s F e r i s 
ÚNICO D E P a S I T O 
18, PRÍNCIPE, 18 
' ¿ f ^ Ca la lacróla por D 
Alumnos do arabos sexoe. Co-
¡GRAN B i í í Y E D A » ! 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, quo seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones lea esige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el iniimo sin 
necesidad de recurrir 
¿ cerillas, ete. 
Este nueyoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos afios y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muelios esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horaa y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamenle las 
horus de noche. Ver 
este raloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
1 americana alpaca... 
1 chaleco fantasía. . . . 
1 pantalón d r i l , blan-
co ó color 
(22,50 
i p t s . 
42 1 traje lana , 1 chaleco fantasía.. . . 
1 pantalón d r i l , blan- / , 
co ó color , . ] piS-
Casa especia! en retratos de primera Comunión. 
Sran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ftaa. 
En caja ñique! con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áHcora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bias, deceración artística ó mate. . 40 
E n 5, 6 y S plazos, respec t ivamente . 
A l contado su hace una reba ja de u n 10 p o r 100. 
Ss mandan por correo certificados con aumento de !,50 ptas. 
mpono 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objeto» 
Dscorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar n» dudéis un mamento en alhajar 
vuestras casas con los cien rail objetes que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEGA9ÍITOS, 35a-Suc&irsal9 R £ Y £ S , S 9 . 
T e l é f o n o i . 9 4 2 . 
Lo consigue toda casa que trabaja á altos y. bajos ora-
?-n^C-Hm*i0 í^6 c?sa Soracza, Montera. 5. Las tarifas, 
conocidas de tode el público; el corte y ceníección acredi-
? ± ?,! JSSLa» £a ^ « . P r e m i a d o con la elección que 
BSEEOITBiOS TBLLESE8 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso ¿ instruido personal. 
Para la correspondencia: ViSEHTE TEMA, escultor, Valencll. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un soio domicilio, 
haata geis personas y 160 kilogramos de equipaje, á las esta-
cionea del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa álos que viajan no confundir el despachoque tie-
ne esíabieeldo eata Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, 8r. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Te lé fono 3.283, 
Popelines estampados de A'saoía y Sui-
za. Géneros blancos. Msdias muselina y 
malla, marca Victoria. Lanería, borda-
dos, puntillas. Panamás, Driles y piqués para tragas de playa. 
2. 
A M P L I A C I O N E S G R A T I S 
Toda persona que mande uu retrato, se le regala una mag-
níllea ampliación, lo mismo de provinciaB. Fábrica d© mar-
aes y espejos. V I U D A D E G O Y A . 7, n i ü S E l ^ A S o 7 
Telefono-1.857.—Talleres: Travesía d é l a Ballesta. 
B 
E N 
Lo ganaréis si sabéis anunaiar. Kl anuncio debe ponerse eá 
Ios-periódicos de mayor circulación, y l,o necesita iodo oo-j 
meroio moderno qne no quiera sucumbir, víoiima do la eqnjk 
potencia. "Jta 
La manera más práctica y oeonómiea tío ánuhciar es po< 
medio de una combinación de varios periódicos. 
Pero tales combinaciones Uay <ju«» sa&ertas «íegir, ei ŝ í, 
quiero obtener unaeoonomía VERDAD y un resultado PO^I'"' 
TIVO. ¿Verdaderamente deseáis oonsoguirlo? Dirigios al . • 
"E'sr-ULSt ^3k.a^-»ja.3ta.csÍEa<3Lo3.- c3Le> 
« 7 9 JET- ^SJB 7 %7 
La Ageneia española que dispone de medios más numeró^ 
sos y ocondmiooB de publloidad.Sspoeiaiidud en esaaesastid 
í n n e r s l y azatveraarlo. 
presupuestos, defaUss y tarifas ^rafis. '• 
NOTA.—Proporciona esta Agencia á casas particular^jerój;. 
oeptoreíí, instiiutrioes, doncellas, cocineras, lacayos, botones-* 
etc., etc.—Sef-viclo s ra lu l to rapiaimimo. Basta un sonciltó 
aviso. 
CELESTINO 
Piaza BWksM, I, é Infantas, 7-
Vajillas 87 piezas á a2'59 pe-
setas. Cristalerías 25 piezas á 
4'5i id. Aparatos para comedor 
eon fleco á 6'50. Aparatos para 
sala, 4 luces, 875. Y toda clase 
de objetos para regalos. 
Esta esencia cspedaHsIma para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinc© y nueve litros. Preíiérase este .últirao envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-^ 
moda mejor en el eoche. Todos les bidones Hevan el precinto con 
la indicación C L A V Í L L N O y las inkiales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de ios bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
O f i c i n a s : F E R N M F L O R . 6. p r a l . 
) Cm' (mfitoi^) (<*») «w.(*^í t*«K*w, 
anusteios 
suscripeiosies, en l a 
Adminis trac ión ü 
este pea'iodtco. 
La primera y más Importante áe Bspaña. Ediciones en 
br i l lo y platino propias y do encargo. 
Postales y ampliaciones religiosas y de D. Jaime. 
G . H . ALSiSSA.—JESÚS Y M A R Í A , 6 
siempre la mejor, 1'80 y 4 pesetas litro. Venta: Carretas, 22, 
farmacia. Perfumeríie, Barquillo, 8. Hortaleza, 68. Mayor, 73. 
Fucncarral, 69. Ancha, 18. Toledo, 79. San Onofre, 6. 
GRAN FABRICA Dfí OBJETOS 
Grandes existencias en paf.ería. 
b . C A R R E T A S 
al Mi 
en b r o n c e y metaB bSanco p la teado . 
Cubiertos y servicio de mesa en Plata Madrid. Gran 
surtido én aparatos para luz eléctrica. Imágenes de 
madera comprimida á precios muy reducidos. 
Se ©jecuta toda clase ele trabajos en metal. 
BeiÉíio üe íáfflgaras Táaíaío § Mm 
B a r q u i l l o , 2 8 . - T e l é f o n o 3 , 4 0 $ 
Pí^sse eí catalogo síusírado* 
PRIMERA m m m 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
noyedades. Suo. Jesualda 
Prieto, Plaza del Progre-
so, 16. 
G A S C A , r e l o j e r o 
LONGINES; 0.11 EGA, MOERiS 
F.oscof legititnoB desde 25 pesetaí. 
Composturas varantlzadn». 
Cuerda.... 2,00 Raposo..,, 1,50 
Cilindro... 2,00 
P a v o n e a » 2,00 
Limpieza.. 1,50 
Centro t-ubi 1,50 
Trinquete. 1,50 
Cristales.. 0,25 
C S A K C A , Fneucarcal, 4 3 . 
de hierro, acore, alr.miuio y 
pía'celana. Botellas TLermcs, 
Priraas, ote, desdo 3,50. Mé-
guiiiás afeitar, ban'aa para sto-
res, tapices y visillos, janl^, 
ceiraduvas inglesas, cajas píá'a 
valores, toslleros, cejjonieras, 
cafeteifts, cubiertos m. blan-
co, fuchillorfa fina, ; helado-, 
ras, liltTO.s, herraj^'' linoy, 
matamoscaá, cv'oiu'jiohéras, in-
| . J a Peíeai, piumeioe. Pic-
oiofl ttjos bftratoó. I-'cirete-
tísé Orueta, P^tipróf, 6, -y 6o. 
P A R A 
COMEDIA.-- Gran Gnignol. — 
Moda—A las 9.--Contratto 
d i norze, Dopro i l teatro 
I I sistema del Dottor Gou-
dron, Condogliauze. 
?0BRVANTES.— A las 7. — E 
abolengo(2 actos, doble),, 
las 10 y Ii3.—Los hijos del 
Sol Naciente (3 actos y un 
epílogo, especial, ultima re-
presentación). 
FARISH.— A las 9 de la no-
che.—Función extraordina-
r i a á beneficio de la Sooie 
dad francesa de Benoflcen-
oia.—Programa de gala, to-
mando parte toda la compa-
ñía de circo y varietés que 
d i r ig* Wil l inm Paria, 
COMICO.—A las 7.—Araenio 
Lupin, ladrón de guante 
blanco (8 actog, doble).—A 
las 10 y 1 [2.—Los perros de 
presa (4. actos, doble), 
tCOLISEO IMPERIAL.— (Con 
aepción Jerónima, 8).—A las 
S y l l 2 l y 1 [2, películas.—A 
las 6 y li2.—En Flandes se 
ha puesto el sol (especial).— 
A las 9 y li¿,—Los toeayoa.— 
A las 10 y 112.-11 (jlud de 
los suicidas y Boca dy iraiie 
(espacial}. 
LA PINA.—Cinematógrafo mo-
delo—A la« b de ls tarde y 9 
ll'Á da la aoohe, granaos eee-
. eioues eon esoogido progra-
ma y magnillcoa estrenos. 
En la aoccióu de la noche, re-
galo: por aortoo, de procio-
*OÍ y artéticos objeto» de 
;. j p W v^ior, 
BENAVENTE.—De 5 ií S3 ^ 
ll*.—Sección continua de ¡jH 
nemütógrafo.-Tódos loa d!a| 
eatreaos. , 
PRINCIPE ALFONSO.— W«á 
oinema. — Sección continua 
do 5 á 12 y 1[2.--JS'UOVOS] 
programas todos los díasj 
Juerea y domingos, matiuéw 
infantil con regalos, Exitpfti 
<La loca de Ponaruonte^Yi 
«Un r ival leal». 
EL POLO NORTE.— (Circ^i 
ecuestre de verano, Puevíít, 
de Atocha). Compañía ao|ie.Sfj 
tre gimnástica, aorobáíiWii 
cómica y musíéal, bajo l»<jlrj 
reooión de D. Cándido Bár-i 
cena.—Secciones á las 7, 8 Jfl 
l l 2 y 11,—En las seoclono^ 
de la aoehe oinematógraw^ 
SALON PEGIO (plaza de Sapj 
Marcial). —Oíuematógrafí>| 
artfstiqo para famUiaB-r'T|W 
tro. de laa novedades o\v$Í 
matográflcag, — Los juevesí 
matinée con ragalos. to^ 
viernes, moda.—Los níüoi* 
gratis,—Sección con tin ua 
4 á 12.—Exitos; iE l l i i j o p ^ 
digo», «SI encanto de la iW 
faneia. y cLa flauta del & 
dio» y cróhofono. 
RECREO SALAUANCl.-(Ide^ 
Polistilo). — Villanueva, 
Skating R ink. — CiDomatfc 
grafo Bar —Abierto de 10?. 
1 y de 3 á 8.—Martes y vieg 
nes, moda.—Miércoles y ^ • 
bados carreras de cintas. 
ESTANQUE GRANDE 
RETIRO.—Todos los días d0 
6 d« la mañana basta aaO' 
ohecido, pintorescos pae90' 
en vapores, canons, tendeo19 
y bioicletaa acuáticag y W ^ ' l 
cas de-remo y vela. . 1 
Los domingos gran rifa l 
gustes.—Precios muy moüe-
rados. 
FRONTON CENTRAL.- / ^ 
4.—Primer partido á W ' 
tos.- Amoroto y VillahoOf 
(rojos), contra Juanito y » " , 
laverri (azules).- Seguna% 
i 30 tantos.—FermíP.7 % 
llán (rojos), contra Go'Jrt* * 
Aramburu (azules). 
IXPOSICÍON I N T E R N A ^ 
NAL CANINA.-Parauc 
Retiro (Pueríi doA'.ca.a/-
Notables ejemplares ^ 
rros de todas cia8R«. =,i3^; 
lares atractivos par« «' ^ 
b l ioo . -Ses ionr í í ^ ¿ o n 1 ^ 
días de 19 á 12 de la " ^ ' S í 
y de 5 á8 de la tarde.--»;"-; 
•ioa. en t o d a ^ B n nada, OD̂ ¡ 
peseta.-N^fio» bsíta- 3 m B 
• * 
